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Indledning	Ifølge	Politiken	selv	er	podcast	lyd,	du	streamer	eller	henter	ned	på	din	mobiltelefon	eller	tablet.	En	sådan	tjeneste	har	Politiken	lavet,	hvor	de	hver	uge	udgiver	en	række	podcast	på	deres	egen	Politiken	Podcast	App1.	Third	Ear	har	i	flere	år	måtte	søge	penge	til	at	producere	podcast,	men	er	nu	indgået	et	samarbejde	med	Politiken,	der	gør	det	muligt	for	dem	at	producere	podcast	med	jævne	mellemrum.	Third	Ear	beskriver	dem	selv	på	deres	hjemmeside	som	et	digitalt	magasin,	der	fortæller	historier2.	Det	første	resultat	af	samarbejdet	mellem	Politiken	og	Third	Ear	er	podcastserien	på	fire	afsnit,	der	hedder	Livet	på	Mars,	men	der	er	lagt	i	støbeskeen	til	mange	fremtidige	serier.	Politiken	beskriver	deres	podcast	som	”Politiken-journalistik”	til	ørerne,	og	Third	Ears	produktion	som	en	dokumentarisk	fortælling,	men	hvad	er	det?	Livet	på	Mars	dykker	ned	i	et	nicheemne,	rumfart,	der	for	de	færreste	er	et	emne,	der	har	indflydelse	på	deres	hverdag.	Hvordan	formidler	man	nichejournalistik	på	en	ørehængende	måde?	Med	de	tanker,	er	det	interessant	at	undersøge,	hvad	Livet	på	Mars	egentlig	er	for	en	genre,	og	hvilken	blanding	af	genremæssige	elementer	en	dokumentarisk	radiofonisk	fortælling	indeholder.	Det	nye	samarbejde	mellem	Third	Ear	og	Politiken	skaber	muligheder	for	et	anderledes	produkt	og	en	ny	gruppe	modtagere	end	Third	Ear	tidligere	har	henvendt	sig	til.	Derfor	er	det	interessant	at	undersøge,	hvad	formidlingen	af	en	historie	gør	ved	virkelighedsfremstillingen,	når	den	er	produceret	af	et	lille	podcastkollektiv	til	en	landsdækkende	avis	.	Dette	leder	op	til	følgende	problemformulering.	
Problemformulering	
Hvordan	lykkedes	det	Third	Ear,	tilrettelæggerne	bag	Politiken	Podcast,	at	lave	en	
nichehistorie	om	rumfart	om	til	en	underholdende	fortælling?		
Og	hvad	gør	det	ved	virkelighedsfremstillingen?	
Problemfelt	Politikens	podcast	og	Third	Ear-produktionen	Livet	på	Mars	er	et	journalistisk	produkt,	der	fremlægger,	at	lytteren	skal	oplyses	om,	hvordan	det	i	fremtiden	skal	kunne	lade	sig	gøre	at	sende	en	gruppe	mennesker	til	Mars	resten	af	deres	liv.	Dette	emne	betegner	jeg	som	et	nicheemne,	der	ind	til	nu	hovedsagligt	har	været	dækket	af	Ingeniøren3.	Så	hvorfor	kan	dette	emne	overføres	fra	et	medie	med	fokus	på	teknik	og	faglighed	til	et	medie,	der	er	bredt	og	underholdende?	Jeg	vil	undersøge	podcastens	underholdningsværdi,	samt	hvordan	Third	Ear	har	fået	produceret	en	ørehænger,	der	omhandler	en	nichehistorie.	Dette	vil	jeg	gøre	ud	fra	en																																																									1	http://politiken.dk/podcast/om_podcast/ECE2801017/saadan-fungerer-politiken-podcast/	
2	http://thirdear.dk/about/	
3	http://ing.dk/fokus/danmarks-raketbyggere	
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genrebestemmelse,	der	tager	højde	for	fortællermodeller,	fortællestemmer	og	brug	af	journalistiske	traditioner.	Dette	er	ud	fra	en	påstand	om,	at	udsendelsen	bevæger	sig	væk	fra	det	traditionel	nyhedsjournalistik	og	over	i	en	fortælling.	En	fortælling,	hvor	brugen	af	litterære	virkemidler	overstiger	det,	der	forekommer	inden	for	traditionel	journalistik.	Dernæst	vil	jeg	undersøge	lytterkontrakten,	i	det	kontrakten	sikre	overenskomst	mellem	afsender	og	modtager	i	forhold	til	podcastens	virkelighedsfremstilling.	Dette	gøres	ud	fra	en	påstand	om,	at	kontrakten	bliver	langt	mere	kompleks	på	grund	af	en	række	fortællemæssige	greb:	som	for	eksempel	den	pågældende	blandingsgenre	og	podcastens	opbygning	som	fortælling.	Lytterkontrakten	vil	fremstå		som	en	diskussion	på	baggrund	af	analysens	resultater	og	min	subjektive	oplevelse	af	podcasten.		
Podcast	Det	er	relevant	indledningsvis	at	redegøre	for,	hvad	nærværende	opgave	arbejder	ud	fra	i	forhold	til	at	forstå	begrebet	podcast.	Podcastens	historie	kan	ses	i	relation	til	radiomediets	udvikling	i	forhold	til	muligheden	for	i	højere	grad	at	redigere	materialet	ses	for	eksempel	i	radiomontagen,	der	opstår	i	1960’erne.	Radiomontagen	er	på	sin	vis	en	forgænger	for	podcastens	nutidige	form.	Redigeringen	af	radio	udvikler	radioens	journalistik,	sådan	så	den	distancering,	der	lå	i	studiets	op-	og	nedlæg	til	en	rapporter	kan	undlades,	og	intensiteten	i	radioudsendelsen	forøges.	Dermed	bevæger	mediets	muligheder	sig	også	væk	fra	de	klare	linjer,	der	kunne	definerer	indslag	som	”ren”	journalistik.	Den	klare	definition	af,	hvad	der	er	fakta	og	fiktion	ophæves.	Redigeringen	eller	monteringen	af	indslagene,	der	inkluderer	musik,	reallyd,	samtaler	og	interview	klippet	sammen,	skaber	et	anderledes	rum	og	lytteroplevelse,	som	kun	fiktionen	førhen	har	givet	mulighed	for	(Harms-Larsen	1992:	47).	Den	efterfølgende	digitale	udvikling	af	radioen	fra	FM	til	web	skaber	muligheden	for	podcastens	opståen.	Podcasten	har	sin	oprindelse	i	Nordamerika,	hvor	den	er	et	format	af	det	såkaldte	dokumentarradio	–	udsendelser	med	fokus	på	praksissen	bag	det	at	lave	radio	samt	historiefortælling.	Podcasten	har	vundet	indpas	i	Danmark	inden	for	de	seneste	10	år	med	frontløbere	inden	for	danske	podcast	som	Third	Ear	og	Den2Radio	(Kreutzfeldt	2015:	314f).	Kreutzfeldt	(2015)	omtaler	endda	denne	tid	som	en	podcastrevolution,	i	det	den	redefinerer,	hvordan	brugere	benytter	radioen	på	nye	måder.	Podcasten	betegnes	som	både	et	niche-	og	masseprodukt,	da	den	kan	være	specifik	og	dybdegående	i	sit	emnevalg,	men	samtidig	kan	danne	underlægning	for	enhver	anden	aktivitet	(ibid.).		
Læsevejledning	Projektet	er	opbygget	efter	en	klassisk	projektstruktur	i	forhold	til	Metode,	Teori,	Analyse,	Diskussion,	Konklusion.	Dertil	bør	det	noteres,	som	nævnt	tidligere,	at	diskussionen	er	en	analyserede	diskussion	omkring	lytterkontrakten.	Diskussionen	udgør	bestemmelsen	af	lytterkontrakten	og	er	derfor	en	del	af	analysen,	men	da	kontrakten	teoretisk	bestemmes	ud	fra	en	diskussion	af	produktionens	elementer,	er	
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den	placeret	i	opgavens	diskussionsafsnit.	Virkelighedsfremstillingen,	som	resultat	af	lytterkontrakten,	er	også	en	del	af	diskussionen.	Begrebsmæssigt	er	der	hentet	teori	fra	materiale	omhandlende	skrift,	radio	og	TV.	Derfor	vil	opgaven	benytte	begrebet	”tekst”	til	at	omfatte	al	produktion,	hvorved	opgaven	vil	lade	teorierne	fra	både	radio,	tv	og	skrift	gælde	for	den	samlede	anaytiske	tilgang	uden	at	referere	til,	hvilket	medie,	der	er	tale	om.	Derudover	benyttes	”lytteren”	oftest	som	begreb	for	modtager	i	det	opgaven	beskæftiger	sig	med	en	radioproduktion,	dog	vil	”modtager”	benyttes	løbende,	for	at	skabe	variation,	men	indeholdende	samme	betydning.		
Metodiske	overvejelser	Følgende	afsnit	vil	redegøre	for	de	metoder,	der	tilsammen	danner	det	metodiske	udgangspunkt	for	opgaven.	Metoderne	danner	ikke	kun	baggrund	for	det	analytiske	arbejde,	men	også	den	efterfølgende	diskussion,	der	vil	kunne	bestemme	lytterkontrakten	med	henvisning	til	virkelighedsfremstillingen	i	“Rumkapløb	i	foreningsdanmark”.	Metodiske	overvejelser	omkring	diskussionsafsnittet	for	lytterkontrakten	vil	blive	redegjort	for	i	det	efterfølgende	afsnit	Kontrakten.	Fremgangsmåden	for	analysen	er	hentet	fra	Leif	Becker	Jensens	Indføring	i	tekstanalyse	(2011).	Jeg	har	til	hensigt	at	undersøge	tekstens	genre,	herunder	genresammenblandingen,	men	også	fortællingens	opbygning,	samt	podcastens	journalistiske	elementer.	Dette	er	en	fremgangsmåde,	der	henter	begreber	fra	forskellige	teoretiske	områder,	og	dermed	vil	analysen	også	bære	præg	af	en	metodisk	tilgang,	der	henter	elementer	fra	forskellige	metoder	(Jensen	2011:	22).	Problemformuleringen	er	formuleret	på	baggrund	af	førstehåndsindtrykket	af	podcasten.	Den	baserer	sig	altså	på	det,	der	kan	kaldes	commonsense-læsningen	eller	i	dette	tilfælde	lytningen,	der	er	udgjort	af	førstehåndsindtrykket	og	videreudviklet	til	en	hypotese,	hvilket	herefter	er	resulteret	i	opgavens	problemformuleringen	(Jensen	2011:	27).	Dermed	tager	jeg	udgangspunkt	i	min	subjektive	opfattelse	af	podcasten	som	en	underholdende	”ørehænger”	og	undersøger	den	ud	fra	dette.	På	sin	vis	en	form	for	efterprøvning	af	problemformuleringen	(Jensen	2011:	30).	Jeg	forventer,	der	er	tale	om	en	genresammenblanding,	og	vil	undersøge	hvordan	dette	forholder	sig.	Platinga	(1997	i	Bondebjerg	2008)	skriver,	at	dokumentarer	og	nonfiktion	genrebestemmes	inden	for	flydende	kategorier	eller	genrer.	Derfor	er	det	interessant	at	undersøge,	hvorfra	og	hvordan	”Rumkapløb”	bruger	fiktionens	virkemidler	til	at	skabe	en	underholdende	og	virkelig	fortælling.	Jeg	vil	undersøge	lytterkontrakten	i	det,	jeg	forventer	den	kompliceres	af	podcastens	genresammenblanding,	samt	diskutere	hvilke	konsekvenser	det	har	for	virkelighedsfremstillingen.	For	at	kunne	bestemme	genre	og	lytterkontrakt,	må	der	analyseres	på	det	Jensen	kalder	
symptom-	og	signalfunktion	(Jensen	2011:	36).	Det	vil	sige,	at	der	er	fokus	på,	hvordan	
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afsenders	hensigt	med	udsendelsen	udtrykkes,	men	også	hvordan	modtageren	vil	opfatte	dette.	Afsenders	hensigt,	symptomfunktionen,	vil	bestemmes	ud	fra	genren.	Signalfunktionen	er	modtagerens	opfattelse.	Da	projektet	ikke	indeholder	en	modtagerundersøgelse	i	form	af	fokusgruppeinterviews	eller	andet,	vil	bestemmelsen	af	signalfunktionen	vurderes	ud	fra	en	analyse	og	diskussion,	der	relateres	til	egen	oplevelse,	med	henblik	på	at	bestemme	lytterkontrakten,	samt	hvorvidt	den	overholdes.		Undersøgelsen	af	tekstens	symptom-	og	signalfunktionen	vil	først	og	fremmest	kræve	en	genreanalyse	som	nævnt	ovenfor.	Genre	er	bestemmende	for	”spillereglerne”	-	en	underforstået	hensigt	fra	afsender	og	dermed	forventning	fra	modtager	til,	hvordan	udsendelsen	vil	være	formet,	og	hvad	lytteren	vil	få	ud	af	udsendelsen	(Jensen	2011:	63).	Dermed	er	genreanalysen	et	led	i	at	blive	klogere	på,	hvordan	et	nicheemne	kan	være	underholdende	for	et	større	medie	som	Politikens	brede	publikum.	Genrebestemmelsen	bidrager	således	også	til	en	belysning	af	lytterens	forventninger	til	podcasten	og	dermed	også	etableringen	af	lytterkontrakten(Jensen	2011:	39).			For	at	kunne	bestemme	genren,	der	vil	bestå	af	en	genresammenblanding,	bør	de	narrative	eller	fortællende	litterære	elementer	fremanalyseres.	Derfor	henter	analysen	også	metoder	fra	det,	Jensen	(2011)	kalder	en	narrativ	analyse.	Jeg	vil	dog	argumentere	for,	at	disse	elementer	passer	ind	under	en	genreanalytisk	tilgang,	da	både	fortælleformen	og	brugen	af	litterære	og	journalistiske	greb	er	sigende	for,	hvilken	genre	podcasten	kan	placeres	i.	Hvorfor	den	narrative	analyse	ikke	vil	omtales	videre.		Jensen	(2011)	forklarer	tre	niveauer	af	tekstanalyse	–	det	næranalytiske,	det	kommunikationsanalytiske	og	det	samfundsanalytiske.	Selve	analysen	vil	bære	præg	af	det	næranalytiske	niveau,	da	der	er	fokus	på	udsendelsens	indhold	og	form,	der	er	bestemmende	for	dens	genre,	eller	omvendt	(Jensen	2011:	59).	Hvilke	kontekster	eller	samfundsmæssige	forhold	podcasten	bør	sættes	i	relation	til,	vil	overfladisk	blive	berørt	i	diskussionen	frem	for	analysen.	Denne	afgrænsning	er	gjort,	da	materialet	til	analysen	er	selve	podcasten,	og	altså	tekstens	indhold.	Det	kommunikations-	og	samfundsanalytiske	niveau	vil	selvfølgelig	være	overlappende,	men	materialet	tillader	ikke	at	analysen	går	i	dybden	med	disse	niveauer.	Det	kommunikationsanalytiske	niveau	vil	dog	inddrages	i	forbindelse	med	analysen	og	diskussionen	af	lytterkontrakten,	hvor	afsenders	hensigt	med	teksten	vil	blive	behandlet.	Det	samfundsanalytiske	niveau	vil	også	berøres	i	forhold	til	det	institutionelle	niveau	i	forhold	til	Politikens	intentioner	med	podcasten.	Igen,	de	sidstnævnte	to	niveauer	vil	ikke	være	strukturerende	for	selve	analysen.		I	forlængelse	af	ovenstående	er	det	værd	at	berøre	det	genrebegreb	Poulsen	(2006)	henter	hos	Jerry	Palmer,	som	også	vil	blive	nævnt	i	teoriafsnittet	Genrebestemmelse.	De	tre	niveauer	i	tekstanalyse	stemmer	på	mange	måder	overens	med	Palmers	tekstuelle	forhold.	Palmers	genrebegreb	bevæger	sig	uden	for	de	litterære	genrer	og	er	dermed	ikke	baseret	på	fiktionens	genrer,	men	tager	udgangspunkt	i	radiomontagen	som	
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hovedsaglige	faktabaseret	(Poulsen	2006:	106).	Palmers	genrebegreb	tager	højde	for	både	teksteksterne	forhold,	forstået	som	den	sociokulturelle	kontekst	med	mere,	samt	tekstinterne	forhold,	som	tematiske	strukturer,	men	også	intertekstuelle	forhold,	som	anmeldelser,	kendskab	til	producenterne	med	videre	(Palmer	1990	i	Poulsen	2006:	106f).	Følgende	genrebestemmelse	vil	berøre	alle	tre	forhold,	på	samme	måde	som	Jensens	(2011)	tre	niveauer	i	tekstanalyse	ikke	kan	adskilles.	Analysens	hovedfokus	vil	være	på	de	intertekstuelle	forhold,	i	det	analysen	vil	tage	sit	udgangspunkt	i	netop	det	sagte	og	det	strukturelle	i	forhold	til	podcasten.	Det	er	relevant	at	lægge	vægt	på	dette	led	i	genrebestemmelse,	da	Palmers	genrebegreb	inkluderer	modtagerens	forventninger,	hvilket	i	dette	tilfælde	vil	være	med	reference	til	den	lytterkontrakt,	der	fremanalyseres	(ibid.).	
Kontrakten	Modtagerkontrakten	er	de	forventninger,	modtageren	har	til	teksten,	forventninger	der	etableres	i	den	første	tid	i	mødet	med	teksten	på	baggrund	af,	hvordan	teksten	introduceres	af	afsender.	Hvorvidt	denne	overholdes	eller	brydes	kan	derefter	fastslås	i	løbet	eller	i	slutningen	af	teksten.	Som	nævnt	i	ovenstående	afsnit	forudsætter	opgavens	problemformuleringen	en	fremanalysering	af	modtagerkontrakten	for	at	kunne	forholde	sig	til	tekstens	virkelighedsfremstilling.	Bestemmelsen	af	kontrakten	vil	bestå	af	en	diskussion	på	baggrund	af	resultatet	af	analysen,	der	tager	udgangspunkt	i	arbejdet	med	de	førnævnte	teorier.	Den	modtagerkontrakt,	der	bestemmes,	vil	indeholde	en	sammenfatning	af	de	elementer,	der	er	redegjort	for	i	teoriafsnittet	samt	ovenstående	metodiske	overvejelser	og	genrebestemmelse,	i	det	en	del	af	kontrakten	mellem	modtager	og	afsender	også	etableres	gennem	genren.	En	del	af	lytterkontrakten	består	af	troværdighed:	Troværdighed,	der	etableres	på	baggrund	af	forventningerne	til	teksten	fra	modtager.	Teksten	skal	være	troværdig,	for	eksempel,	hvis	den	foregiver	sig	for	at	være	faktuel	eller	virkelig,	må	hændelser	ikke	være	fiktive	med	videre	for	at	overholde	modtagerens	forventning	til	den	virkelighedsfremstilling	teksten	har	lovet.		Harms-Larsen	(1992)	bruger	begrebet	overenskomst	til	at	beskrive	den	præmis,	der	etableres	mellem	afsender	og	modtager,	sådan	så	modtager	kan	acceptere	den	genre,	der	arbejdes	med	i	teksten.	Det	forbliver	en	diskussion	at	fastslå	forskellen	på	fakta	og	fiktion,	så	forholdet	til	virkeligheden	og	hvordan	dette	udtrykkes	ligger	altså	i	overenskomsten	(Harms-Larsen	1992:	79).	Ifølge	Harms-Larsen	kræver	arbejdet	med	faktion	en	udtrykkelig	faktions-overenskomst	over	for	modtagerne,	eller	en	systematisk	tvetydighed	i	fremstillingen,	som	kan	understrege	den	samfundsmæssige	udvikling,	der	ligger	i	den	nutidige	opfattelse	af,	hvad	der	er	virkeligt,	sådan	så	modtagerne	ved,	hvad	de	kan	bruge	indholdet	til,	eller	hvordan	de	skal	forholde	sig	til	det	(Harms-Larsen	1992:	80).	Kontrakten,	der	vil	blive	diskuteret	vil	tage	højde	for	lytterens	forventninger	i	forhold	til	de	elementer,	der	er	bestemt	igennem	genrebestemmelsen,	herunder	også	faktionsbegrebet,	der	har	indflydelse	på	både	genre	og	lytterkontrakt.		
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Teori	Følgende	teori	er	taget	fra	teoretiske	bøger,	der	omhandler	en	blanding	af	Tv-dokumentar,	Radiomontage	og	fortællende	journalistik.	Udvalget	er	gjort	for	at	få	et	bredt	spektrum	af	teoretiske	begreber,	der	hæfter	i	forskellige	medier	og	dermed	forskellige	virkemidler,	der	dog	alle	har	det	til	fælles	at	skabe	en	faktabaseret	fortælling	ved	brug	af	fiktionens	virkemidler.	Al	litteratur	refererer	til	den	journalistiske	verden	med	en	enkelt	undtagelse:	Iversen	og	Nielsens	(2003)	”Litteratur	og	fortælling”	tager	udgangspunkt	i	den	litterære	fortælling,	hovedsagligt	uden	for	journalistikken,	men	laver	dog	komparative	eksempler	til	ikke-fiktive	fortællinger.	For	at	kunne	gå	i	dybden	med	fiktive	fortællingers	struktur	og	kunne	forstå,	hvor	journalistikken	henter	virkemidlerne	fra,	er	det	relevant	at	benytte	denne	teoribog,	der	beskæftiger	sig	med	virkemidler	inden	for	fiktions	verden.	
Genrebestemmelse	Genrebegrebet	er	en	form	for	kategori,	tekster	kan	placeres	i.	Ifølge	Jensen	(2011)	findes	der	et	genrehierarki,	idet	genrer	består	af	undergenrer	og	endda	under-undergenrer.	Dette	vil	også	kunne	bemærkes	i	opbygningen	af	teorien	omkring	genre.	Serial	optræder	for	eksempel	som	en	undergenre	inden	for	fortællende	journalistik.	Hertil	kommer	dokumentaren,	der	her	betragtes	som	en	genre	med	tre	undergenrer,	der	vil	blive	berørt	i	afsnittet	Fortællerstemmen.		Genren	er	med	til	at	gøre	teksten	meningsful	for	modtager,	samt	sætte	tekstens	information	i	kontekst	for	modtageren	(Jensen	2011:	63).	Denne	kontekst	refererer	til	tekstens	placering	i	institutionelle	og	sociokulturelle	forhold,	hvad	Poulsen	kalder	teksteksterne	forhold	(Poulsen	2006:	106).	Dermed	bliver	genren	også	til	et	forhold	mellem	afsender	og	modtager.	Genren	er	altså	ikke	fastlagt,	men	dynamisk,	da	den	ændrer	karakter	med	tiden	i	forhold	til	netop	konteksten.	Genre	kan	derfor	også	opfattes	som	en	social	proces,	der	påvirker	læseren.	Derfor	kan	genren	ikke	defineres	entydigt,	men	kan	opfattes	individuelt	og	personligt	(Palmer	1990	i	Poulsen	2006:	106f).	Hertil	må	der	tilføjes,	at	de	klassiske	litterære	genrer	ikke	er	tilstrækkelige	i	genrebestemmelsen	i	en	forbindelse	med	radio,	da	den	må	tage	højde	for	en	anden	slags	mediering	og	positionering	af	lytteren,	der	ikke	lader	sig	gøre	inden	for	litterære	genrer	(Poulsen	2006:	106).		Genren	er	forudsættende	for,	at	det	der	kommunikeres	er	meningsfyldt	(Jensen	2011:	63).	Man	kan	sige,	at	genren	er	en	del	af	kontrakten	mellem	afsender	og	modtager,	som	beskrevet	i	afsnittet	Kontrakten.	Forventningen	til	teksten	i	forbindelse	med	genren	er	ikke	nødvendigvis	en	eksplicit	aftale,	men	kan	også	være	underforstået.	Den	vil	dog	komme	til	udtryk	på	eller	mellem	linjerne	i	tekstens	sprogbrug	(Jensen	2011:	64).	Hertil	må	det	tilføjes,	at	hørebilledet,	som	her	beskriver	genrer	inden	for	radio,	radiomontager	med	mere,	først	og	fremmest	er	baseret	på	fakta	frem	for	fiktion.	Dette	er	med	til	at	gøre	genren	og	måden	at	genrebestemme	på	inden	for	radio	anderledes	end	i	arbejdet	med	andre	produktioner,	for	eksempel	litterære	værker	(Poulsen	2006:	106).		
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Fortællende	journalistik	Fortællende	journalistik	er	en	paraplygenre,	der	blandt	andet	dækker	over	den	amerikanske	genre	narrative	serials,	eller	blot	serials.	Følgende	er	en	teoretisk	gennemgang	af	den	fortællende	journalistik	på	baggrund	af	Rie	Pedersens	(2005)	bog,	herunder	også	greb	hentet	direkte	fra	den	amerikanske	narrative	journalism.	Senere	vil	der	redegøres	for	undergenren	serial,	der	er	et	amerikansk	fænomen	fra	1990’erne	(Pedersen	2005:	99).			Pedersen	beskriver	den	fortællende	journalistik	som	journalistik,	der	benytter	sig	af	en	
fiktionsvirkning,	det	vil	sige	fiktionens	virkemidler.	På	den	måde	forenes	dele	af	fiktionens	verden	med	fakta	i	den	fortællende	journalistiks	virkelighedsfremstilling.	Fortællende	journalistik	giver	historien	plads	til	at	være	detaljeret	og	beskrivende,	og	på	den	måde	gøres	det	muligt	at	skabe	dramatik	og	opbygge	spænding	uden	at	miste	virkelighedsfremstillingen(Pedersen	2005:	100f).	Den	fortællende	journalistik	kan	karakteriseres	som	kontrastfyldt,	indeholdende	karakterer	med	personlighed,	der	udvikler	sig	undervejs	i	historien,	drama	og	skæbner,	der	muliggør	den	dramatiske	struktur,	hvilket	udgør	en	struktur	der	kendes	fra	fiktionen	(ibid.).		Fortællende	journalistik	er	ikke	afhængig	af	nyhedskriterierne	på	samme	måde	som	nyhedsjournalistik.	Tværtimod	kan	det	være	en	fordel,	hvis	historien	ikke	længere	er	aktuel.	Hvis	den	ikke	er	aktuel	efterlader	det	mere	tid	til	research	og	strukturering	af	en	fortællende	journalistisk	historie.	En	ikke-aktuel	historie	har	færdigudfoldet	sig,	så	tilrettelæggeren	frit	er	stillet	til	at	strukturere	den	efter	de	litterære	og	dramatiske	virkemidler.	Dermed	bryder	den	fortællende	journalistik	med	det	Pedersen	kalder	den	”traditionelle	journalistik”	(Pedersen	2005:	101).	Den	fortællende	journalistiks	afvigelser	fra	den	traditionelle	nyhedsjournalistik	vil	blive	uddybet	i	afsnittet	Nyhedstrekanten.	Fortællende	journalistiks	arbejde	med	fiktionens	virkemidler	er	ressourcekrævende.	Researchfasen	forud	for	et	stykke	journalistik	af	denne	art	er	ekstremt	stor,	både	i	forhold	til	materiale	og	arbejdstid.	Pedersen	forklarer,	at	man	skal	være	utrolig	grundig	i	sin	research	for	netop	at	overkomme	en	eventuel	troværdighedsproblematik	i	forbindelse	med	brugen	af	fiktionens	virkemidler.	Detaljer	og	nuancer	underbygger	historien,	så	modtageren	bliver	overbevist	om,	at	dette	ikke	er	falske	oplysninger,	men	en	sand	historie	(Pedersen	2005:	102).	Fortællende	journalistik	er	en	ikke-fiktiv	genre,	der	forudsætter,	at	afsenderen	opstiller	en	reference	til	en	virkelighed,	som	modtageren	skal	kunne	forene	sig	med	for	at	finde	historien	troværdig	(Iversen	og	Nielsen	2003:	14f).	Begrebet	virkelighedsfremstilling	uddybes	yderligere	i	afsnittet	Fortællingen.			
Serial	Fortællende	journalistik	dækker	som	sagt	også	over	den	amerikanske	genre	serial	narratives,	der	adskiller	sig	ved	blandt	andet	at	udgives	i	serier	af	flere	afsnit.	Serials	inden	for	den	skriftlige	journalistik	er	en	række	artikler,	der	udkommer	med	jævne	
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mellemrum	(Pedersen	2005:	98).	Artikelserien	kaldes	serial	narratives,	fordi	de	udgives	i	følgeton	og	netop	er	inden	for	den	narrative	genre.	Omfangsmæssigt	kan	serials	variere.	For	eksempel	nævner	Pedersen	to	forskellige	serials,	Anne	Hulls	”Una	Vida	Mejor”,	der	bestod	af	tre	længere	artikler	og	Roy	Peter	Clarks	”Three	Little	Woods”,	der	bestod	af	mange	korte	artikler,	der	udkom	hver	dag	hele	februar	i	1996	(Pedersen	2005:	99).	Emnerne,	der	berøres	i	en	serial	kan	variere	meget,	men	omhandler	som	regel	noget	alment	gyldigt	for	mennesker,	livets	store	spørgsmål	om	man	vil	–	liv,	død,	sorg,	mord	osv.	(Pedersen	2005:	100).	Disse	emner	kræver	ofte	en	større	etik	fra	journalistens	side.	Den	krævende	researchtid	og	tætte	kontakt	med	kilder	og	den	fortællende	personlige	stil	inden	for	serials	involverer	journalisten	personligt.	I	forhold	til	troværdigheden	bliver	det	en	balancegang,	hvor	man	enten	kan	sige,	at	det	bliver	for	personligt,	men	man	kan	også	lægge	vægt	på	den	personlige	beretning	som	en	troværdighedsmarkør,	der	har	betydning	for	akkuratheden	af	for	eksempel	en	rekonstruktion.	Den	personlige	involvering	kan	nuancere	sproget,	men	en	overdreven	brug	af	dette	vil	igen	kompromittere	troværdigheden.	For	mange	følelser	eller	for	meget	spænding	og	
cliffhangers	bliver	patetisk	og	med	Pedersens	ord	”damebladsagtigt”	(Pedersen	2005:	116).	Dermed	bliver	serial	også	en	genrebetegnelse,	der	kan	dække	over	flere	forskellige	undergenre,	der	spænder	bredt	i	forhold	til	den	personlige	involvering.		
Fortællingen	Fortællingen	forbinder	man	normalt	med	noget	underholdende,	der	er	struktureret	og	med	en	handling,	der	fænger.	Hændelser	er	placeret	i	et	forløb,	der	gør	dem	meningsfulde	og	skaber	en	fortælling	(Iversen	og	Nielsen	2003:	8f).	Inden	for	journalistikken	afviger	den	fortællende	journalistik	fra	nyhedsjournalistikken,	fordi	den	benytter	en	række	fortællende	virkemidler.	Herunder	redegøres	for	greb,	der	knytter	an	til	fiktionens	fortælling.	Pedersen	(2005)	beskriver	fortællingen,	som	den	strukturerede	historie,	der	er	opbygget,	så	den	skaber	spænding	og	får	billeder	op	på	vores	indre	biograf.		Et	eksempel	på	et	stilistisk	greb	inden	for	fortællingen	er	spænding	eller	suspense.	Pedersen	kalder	det	”godbidder”,	der	løbende	lægges	ud	til	modtageren,	så	man	opbygger	forventning	til,	hvad	der	skal	ske.	Modtageren	holdes	hen	og	fastholdes	ved	at	spændingen	trækkes	ud.	Sådan	en	spænding	kan	også	opbygges	mere	afbrudt	gennem	
cliffhangers.	Klipning	i	fortællingen	gør,	at	modtageren	efterlades	uden	svar	og	derfor	må	holde	ud,	for	at	få	en	afklaring.	Det	er	en	slags	”fortsættelse	følger”	og	er	et	greb,	der	er	kendt	fra	ugeblade,	men	nu	også	kendetegner	avisernes	serials	(Pedersen	2005:	49).			De	fortællende	litterære	elementer	i	fortællende	journalistik	gør	det	ikke	til	fiktion.	Forskellen	på	en	fiktiv	fortælling	og	en	ikke-fiktiv	fortælling	er,	at	den	ikke-fiktive	fortælling	opstiller	en	virkelighed,	som	vi	vil	og	skal	kunne	forstå	som	modtagere.	Platinga	beskriver	denne	fremstilling	af	virkeligheden	som	en	”social	kontrakt”,	hvor	afsenderen	præsenterer	en	påstand	om,	at	virkeligheden	forholder	sig,	som	den	fremstilles,	og	dette	skal	modtageren	så	kunne	være	enig	i	(Platinga	1997:40	i	
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Bondebjerg	2008:	102f).	Ikke-fiktive	fortællinger	åbner	således	for	flere	spørgsmål	end	fortællinger	fra	fiktionens	verden.	Fiktionen	præsenterer	en	virkelighed,	modtageren	uden	videre	skal	gå	med	til,	hvorimod	ikke-fiktive	fortællinger	skal	passe	ind	i	modtagerens	verdensbillede,	for	at	fortællingen	kan	tages	for	gode	varer.	Ikke-fiktive	fortællinger	sætter	modtageren	på	opgave,	da	modtageren	må	spørge	sig	selv	om	den	er	sand	eller	falsk	(Iversen	og	Nielsen	2003:	14f).		Platinga,	der	nævnes	ovenfor,	beskæftiger	sig	med	den	ikke-fiktive	film	teori,	der	er	relevant	at	komme	ind	på	her,	da	dette	indebærer	at	fremstille	virkeligheden	sandfærdigt.	Han	forklarer,	at	nonfiktionen,	dokumentarismen,	er	en	fremstilling	af	virkeligheden,	hvor	brugen	af	fiktionens	virkemidler	er	iscenesættende	men	ikke	underminerende	for	virkelighedsfremstillingen	(Platinga	1997	i	Bondebjerg	2008:	101f).	Han	fremsætter	også	tre	grundlæggende	dokumentariske	genrer,	der	indeholder	specifikke	fortællerstemmer,	hvorfor	disse	”prototyper”,	vil	blive	gennemgået	i	næste	afsnit.		
Fortællerstemmen	Der	er	flere	forskellige	måder	at	fortælle	på,	flere	stemmer.	Fortællestemmen	siger	noget	om,	hvilken	slags	fortæller,	vi	har	med	at	gøre,	og	hvordan	fortælleren	adskiller	sig	fra	journalisten	eller	skribenten	bag	fortællingen.	Fortælleren	kan	være	eksplicit,	tydeligt	til	stede	eller	implicit,	skjult	i	fortællingen	(Pedersen	2005:	24).	Jeg-fortælleren	bruger	sig	selv	og	sine	tanker	i	fortællingen,	og	dermed	fylder	fortælleren	også	det	mere,	da	det	er	subjektive	indtryk,	der	bliver	drivende	for	fortællingen.	Jeg-fortælleren	i	et	stykke	fortællende	journalistik	risikerer	at	eksponere	sig	selv,	at	fortællingen	bliver	så	subjektiv,	at	den	fortæller	mere	om	fortælleren	end	historien	(Pedersen	2005:	23).		Jeg-fortælleren	kan	være	utroværdig,	på	den	måde,	at	begivenhederne,	der	fortælles	om,	er	ud	fra	hukommelsen	om	dem.	Jeg-fortælleren	kan	tilbageholde	oplysninger,	der	risikerer	at	stille	hende	selv	i	et	dårligt	lys.	Derfor	kræver	en	fortælling	med	en	jeg-fortæller,	som	med	den	ikke-fiktive	fortælling	generelt,	en	kritisk	modtager,	der	må	overveje	jeg’ets	troværdighed	i	en	fortælling	(Iversen	og	Nielsen	2003:	35).	Dernæst	er	der	du-fortælleren,	der	ifølge	Pedersen	er	atypisk	inden	for	journalistikken.	Den	kan	let	blive	omklamrende,	da	den	kommer	meget	tæt	og	næsten	kontrollerende	for	lytteren,	fordi	fortællende	henvender	sig	så	direkte	til	modtageren	(Pedersen	2005:	23).	Fortælleren	er	ud	fra	ovenstående	ikke	kun	den	eksplicitte	fortæller	som	i	fiktionens	historiefortællinger,	men	betegner	også	den	stemme	lytteren	hører	udtale	sig	i	løbet	af	fortællingen,	for	eksempel	i	form	af	kilder.		Dertil	kommer	de	underliggende	former	for	fortællere.	Ovenstående	fortælleformer	kan	læses	på	linjerne	i	form	af,	hvilket	stedord	der	benyttes,	men	fortællestemmen,	et	begreb	hentet	fra	Platinga,	er	karakteriseret	ud	fra	stilistiske	træk,	”måden	den	taler	til	os	på	og	organiserer	det	materiale	den	præsenterer	os	for”	(Platinga	1997:	99	i	Bondebjerg	
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2008:	105).	Inden	for	dokumentarismen	bliver	stemmen	fremstillingen	af	virkeligheden,	og	dermed	et	point	of	view	(ibid.).		De	tre	stemmer	er	den	formelle,	den	åbne	og	den	poetiske.	Den	formelle	stemme	er	forklarende	og	autoritativ,	hvor	den	åbne	stemme	er	observerende	og	beskrivende.	Den	poetiske	stemme	er	den	mest	kreative,	der	forholder	sig	reflekterende	og	stilpræget	til	den	virkelighed,	den	beskriver	(Bondebjerg	2008:	105).		Disse	tre	fortællestemmer	er	prototyper,	der	karakteriserer	afgrænsede	genrer	inden	for	dokumentarismen.	Platinga	definerer	tre	dokumentariske	prototyper,	der	er	tilsvarende	stemmerne:	Den	formelle,	den	åbne	og	den	poetiske.	Brugen	af	ordet	prototyper	frem	for	genre,	understreger	at	der	ikke	er	tale	om	afgrænsede	områder,	men	at	en	genre	defineres	ud	fra	blandingen	af	de	dokumentariske	prototyper.	Både	genrer	og	stemmer	kan	ikke	inkluderer	eller	ekskluderer	bestemte	produktioner,	men	enhver	produktion	vil	placerer	sig	mere	eller	mindre	inden	for	en	eller	flere	(Platinga	1997:	37	i	Bondebjerg	2008:	101f).		Desuden	nævner	Platinga	en	fjerde,	den	dramatiserede	dokumentar,	der	beskriver	dokumentarer,	der	er	udformet	som	rene	iscenesættelser	af	tidligere	hændelser,	hvilket	i	dette	tilfælde	ikke	er	relevant	(Platinga	1997	i	Bondebjerg	2008:	101f).	Det	er	stemmen,	der	er	Platingas	udgangspunkt	for	bestemmelse	af	genrekategorierne,	prototyperne,	og	som	etablerer	den	måde,	modtageren	opfatter	virkelighedsfremstillingen	på	inden	for	dokumentarismen	(Platinga	1997	i	Bondebjerg	2008:	105).		
Faktion	Faktion	kan	betragtes	som	en	genrebetegnelse,	i	det	begrebet	giver	redskaber	til	at	belyse	blandingen	mellem	fiktion	og	fakta.	Nærværende	opgave	vil	dog	ikke	benytte	begrebet	som	en	genre,	men	som	en	del	af	en	arbejdsmetode	til	at	kunne	placere,	hvor	i	podcasten,	der	benyttes	virkemidler	hentet	fra	fiktionens	verden.	Peter	Harms-Larsen	(1992)	har	udarbejdet	bogen	”Faktion	–	som	udtryksmiddel”	i	forbindelse	med	problematikken	inden	for	Danmarks	Radio	omkring	blandingen	af	fakta	og	fiktion,	omtalt	som	faktion.	Begrebet	faktion	er	udviklet	for	at	kunne	behandle	det	spændingsfelt,	der	opstår	inden	for	arbejdet	med	virkemidler,	der	forener	eller	blander	de	to	genrer.	Harms-Larsen	pointerer	selv	det	meget	omfangsrige	forarbejde	med	udviklingen	af	en	oversigt	over	de	begreber	og	diskussioner,	der	er	knyttet	til	faktionsbegrebet	(Harms-Larsen	1992:	5).	Nedenstående	afsnit	om	faktionens	kodebegreb	vil	i	analysen	fungere	som	en	underbygning	af	pointer	frem	for	at	tage	fuldstændig	udgangspunkt	i	bogens	metoder	for	bestemmelse	af	faktionens	koder.		
Koder	Arbejdet	med	fakta-	og	fiktionskoder	kan	være	et	led	i		at	genrebestemme	en	tekst.	Koderne	er	med	til	at	danne	afsenderens	hensigt	og	modtagerens	opfattelse	af	teksten.	Hvorfor	genrebestemmelse	i	forbindelse	med	faktion	bliver	en	kontekstafhængig	proces.	Harms-Larsen	(1992)	betragter	genre	som	afhængig	af	dens	historiske	placering,	en	
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dynamisk	proces,	der	er	afhængig	af	samfundet,	institutionen	og	mediet.	Derfor	vil	en	tekst,	der	gør	brug	af	blandingen	af	fiktion-	og	faktakoder	resultere	i	en	ny	blanding	med	et	”mere	eller	mindre	nyt	og	ufærdigt	sprog”	(Harms-Larsen	1992:	77).	Faktion	inden	for	genrer	er	derfor	ikke	enkelt	eller	afgrænset,	men	et	område	til	diskussion	(Harms-Larsen	1992:	76).	Harms-Larsen	opstiller	de	omtalte	koder	i	deres	hovedtræk	i	punktform.	Listen	er	forankret	i	Tv-mediet,	der	i	dette	tilfælde	er	skåret	ind	til	de	punkter,	der	gør	sig	gældende	for	radiomediet:	Fakta	består	af	en	forståelig	fremstillingsform	med	ord,	der	leder	modtageren	gennem	teksten	og	som	er	forankret	i	virkeligheden,	samt	det	Harms-Larsen	kalder	”sandhedsdramatisk	konfrontation”	mellem	udtalelser	eller	mellem	teksten	og	dens	implicerede	modtager	(Harms-Larsen	1992:	194).	Fiktionen	er	karakteriseret	af	en	dramatisk	fremstillingsform	med	en	sammenhæng,	der	skabes	gennem	klipning	eller	montage,	hvor	ord	kan	undværes	til	fordel	for	billeder	(TV),	her	underforstået	lyd	inden	for	radiomediet.	Reference	til	virkeligheden	i	fiktionen	etableres	gennem	efterligning,	kaldet	mimesis,	og	som	kan	knyttes	til	fantasien	uden	det	skaber	mangel	på	mening	(Harms-Larsen	1992:	195).		Ovenstående	kan	fungere	som	en	tjekliste	eller	fingerpeg	i	forhold	til	om	den	tekst,	man	beskæftiger	sig	med,	lægger	sig	op	ad	fiktion,	fakta	eller	en	diskussion	af	en	blandingsgenre.	
Bruddet	med	den	traditionelle	nyhedsjournalistik	Rie	Pedersen	opstiller	den	amerikanske	fortællende	journalistik,	kaldet	narrativ	journalistik,	som	brud	på	den	”traditionelle	journalistik”	(Pedersen	2005:	101).	Dette	opfattes	som,	at	der	brydes	med	de	fem	nyhedskriterier.	For	at	kunne	benytte	denne	kontrast	til	at	understrege	den	fortællende	journalistiks	virkemidler,	er	det	relevant	at	redegøre	for	nyhedsjournalistikkens	normer,	hentet	fra	Ida	Willigs	(2001)	”Bag	nyhederne”.	I	det	opgaven	ikke	lægger	op	til	at	beskæftige	sig	med	det	institutionelle,	samfundsmæssige	niveau	(jf.	Metodiske	overvejelser),	forbliver	redegørelsen	for	nyhedskriterierne	overfladisk.		Traditionel	nyhedsjournalistik	er	ofte	struktureret	efter	den	omvendte	nyhedstrekant,	samt	de	fem	traditionelle	nyhedskriterier:	aktualitet,	væsentlighed,	konflikt	identifikation	og	sensation	(Willig	2011:	57).	Det	er	kriterier	fra	lærebøger,	der	traditionelt	set	udgør	en	”god”	historie.	Hvert	kriterium	er	afhængigt	af	mediet,	det	vil	sige	det	er	institutionen,	der	benytter	kriterierne,	hvilket	også	er	med	til	at	bestemme,	hvad	kriterierne	indeholder	eller	betyder.	Ikke	desto	mindre,	kan	journalister	blive	enige	om	kriterierne,	på	trods	af	at	brugen	af	dem	varierer	(Willig	2011:	58f).		I	fortællende	journalistik	er	nyhedstrekanten,	ifølge	Pedersen	(2005),	sat	helt	ud	af	spillet.	I	den	omvendte	nyhedstrekant	kommer	det	væsentligste	først,	dernæst	mindre	og	mindre	væsentlige	informationer,	således	at	artiklen	kan	skæres	bagfra	uden	at	miste	mening,	skulle	der	opstå	pladsmangel	(Jensen	2011:	84).		Kom	det	vigtigste	først	i	en	
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fortælling,	ville	spændingen	forsvinde	sammen	med	motivationen	til	at	læse	videre	(Pedersen	2005:	103).	Derudover	tager	fortællende	journalistik	afstand	fra	klassiske	kildecitater.	Den	fortællende	journalistik	går	i	stedet	i	dybden	med	dialoger,	der	skaber	fremdrift	i	historien,	da	citater	og	henvisninger	skaber	opbrud	i	fortællingen	(Pedersen	2005:	103).	Fortællende	journalistik	bryder	også	med	avisens	nøgterne	sprog.	Journalistikken	efterstræber	i	stedet	en	nærhed	til	modtageren,	der	opnås	gennem	personligt	sprog	og	fortællestil.	Pedersen	(2005)	forklarer,	at	man	som	fortællende	greb	kan	lade	fortælleren	tage	kildens	ord,	talemåder	og	syntaks	på	sig	(Pedersen	2005:	104).	På	den	måde	bliver	kilderne	også	en	mere	aktiv	del	af	fortællingen,	end	blot	underbygningen	af	pointer	i	artiklen.	Fortællende	journalistik,	nyhedsjournalistik	og	dokumentarismen	som	hovedgenrer	forholder	sig	alle	sammen	til	virkeligheden	på	forskellige	måder.	Virkelighedsfremstilingen	inden	for	nonfiktion	kan	variere	og	blive	”mudret”,	men	ikke	desto	mindre	forbliver	det	en	reference	til	virkelighedens	verden	(Platinga	1997	i	Bondebjerg	2008:	102f).	Derfor	er	det	relevant	at	berøre	traditionerne	inden	for	dokumentarisme	i	forlængelse	af	dokumentarens	fortællestemmer,	der	blev	redegjort	for	i	forrige	afsnit.	Dokumentaren	har	en	anderledes	frihed	og	kreativitet	i	forhold	til	skildringen	af	virkeligheden.	Den	udfordrer	grænsen	mellem	fakta	og	fiktion,	men	kan	ikke	desto	mindre	stadig	betragtes	som	journalistik	(Bondebjerg	2008:	95f).	Dokumentaren,	som	journalistisk	produkt,	udvikler	sammen	med	den	fortællende	journalistik	endnu	en	gang	objektivitetsidealet.	Ideen	om	objektivitet	er	efterhånden	trådt	i	baggrunden	til	fordel	for	”tilstræbt”	objektivitet	eller	fairness.	I	det	de	fleste	journalister	erkender,	at	de	er	en	del	af	deres	tid,	samfund	og	kultur,	hvor	muligheden	for	objektivitet	ikke	længere	betragtes	som	mulig.	Derimod	må	journalister	holde	fast	i	neutralitet	og	balance.	Dertil	ligger	der	også	en	arbejdsproces,	der	må	være	systematisk	og	komme	helt	rundt	om	et	emne,	for	netop	at	kunne	opnå	denne	balance	(Schmidt	2011:	58).	Tilstræbt	objektivitet	og	kravet	til	virkelighedsfremstillingen	udfordrer	modtagerkontrakten	inden	for	blandingsgenrer	under	fortællende	journalistik.	Traditionel	nyhedsjournalistik	er	samfundsmæssigt	mere	fastlagt,	og	dermed	er	modtagerkontrakten	mindre	kompliceret	end	ved	fortællende	journalistik.	Derfor	bliver	kontrakten	i	den	fortællende	journalistik	inden	for	dokumentarismen	mere	kompliceret	(Bondebjerg	2008:	95f).	
Komposition	Med	komposition	menes	der	her	opbygningen	af	en	fortælling,	der	følger	nogle	strukturer	hentet	fra	litteraturen.	Fiktive	virkemidler	som	dem	beskrevet	i	de	følgende	afsnit	kan	overføres	til	ikke-fiktive	fortællinger	for	at	opnå	nogle	af	de	samme	virkninger	på	modtageren	som	ved	fiktive	tekster	(Iversen	og	Nielsen	2003:	18).	
Handlingsrækken	Begrebet	handlingsrække	dækker	over	de	hændelser,	der	forekommer	i	et	fortællende	forløb,	der	er	til	for	at	skabe	mening	og	sammenhæng	i	fortællingen.	Handlingsrækken	
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består	af	en	begyndelse,	midte	og	ende,	der	er	karakteriseret	ved	nogle	traditionelle	tilstande	for	fortællingen,	nogle	gange	omtalt	som	hjemme-ude-hjem.	Begyndelsen	er	som	regel	harmonisk,	men	med	en	eller	flere	personer,	der	lider	under	en	mangel,	en	utilfredsstillende	situation	eller	et	ønske.	Midten	er	størstedelen	af	fortællingen,	hvor	personerne	strides	med	de	ydre	forhold	eller	manglen,	der	blev	præsenteret	i	begyndelsen.	Enden	kan	enten	være	en	tilbagevenden	til	harmonien	fra	begyndelsen,	eller	en	stadig	større	mangel	eller	vanskelighed	end	først	anslået	(Iversen	og	Nielsen	2003:	20f).		Denne	traditionelle	opbygning	af	en	fortælling	er	så	grundlæggende	for	modtagerens	forståelse	af	en	handlingsrække,	at	hvis	en	fortælling	bryder	denne	opbygning,	vil	det	være	med	en	bevidst	konsekvens	eller	betydning	ved	dette	for	øje.	Iversen	og	Nielsen	(2003)	forklarer,	at	det	oftest	er	begyndelsen	eller	enden,	der	ændres	på	i	bruddet	med	handlingsrækken.	Begyndelsen	kan	være	forvirrende	og	efterlade	modtageren	med	en	masse	spørgsmål,	der	så	gør	modtageren	nysgerrig	efter	at	vide	mere	(Iversen	og	Nielsen	2003:	21).	Det	samme	gælder	slutningen,	der	kan	provokere	og	efterlade	spørgsmål	ubesvarede	og	kræver	en	tolkning	fra	modtageren	(Iversen	og	Nielsen	2003:	22).			
Berettermodellen	I	tilføjelse	til	ovenstående,	kan	en	fortælling	også	traditionelt	struktureres	efter	berettermodellen.	Modellen	er	kendt	fra	historier	med	spænding	inden	for	fiktionen,	men	er	også	brugt	inden	for	dokumentarer	og	journalistik	med	den	risiko,	at	det	virkelige	handlingsforløb	må	vige	pladsen	for	den	fortællemæssige	opbygning	i	berettermodellen	(Jensen	2011:	85).	Denne	opbygning	gør	fortællingen	mere	spændende	og	underholdende,	men	også	mere	meningsfyldt	og	lettere	at	følge	for	modtageren,	hvorfor	det	kan	være	givende	at	benytte	den	inden	for	faglig	formidling	og	journalistik	(Jensen	2011:	95).	Berettermodellen	er	udgjort	af	et	anslag	til	fortællingen,	en	præsentation	af	personer	og	deres	miljø,	en	uddybning	eller	konflikt,	en	konfliktoptrapning,	et	point	of	no	return	(PONR),	et	klimaks	og	en	udtoning	(Jensen	2011:	85).	Dermed	passer	berettermodellen	også	med	handlingsrækken	hjemme-ude-hjem,	som	beskrevet	ovenfor,	hvor	man	først	introduceres	for	historiens	personer	og	deres	konflikt	(hjemme),	der	er	derefter	en	udredning	eller	opbygning	af	konflikten	(ude)	og	til	sidst	et	klimaks	og/eller	udtoning	(hjem).	Pedersen	henviser	til,	at	serials	også	er	struktureret	som	fortællinger.	De	har	en	begyndelse,	midte	og	ende,	der	er	udgjort	af	et	scenisk	afsnit,	hvor	fakta	og	mere	tunge	oplysninger	er	plottet	ind	mellem	disse.	En	vekslen	mellem	sceniske	afsnit	og	faktaafsnit	gør	det	mere	letforståeligt	for	modtageren	(Pedersen	2005:	52).		
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Materialeafgrænsning	Jeg	har	valg	at	lægge	fokus	for	analysen	på	første	afsnit	af	podcastserien	Livet	på	Mars,	“Rumkapløb	i	foreningsdanmark”.	Denne	afgrænsning	har	jeg	foretaget,	dels	fordi	fire	afsnit	ville	være	for	omfattende	i	forhold	til	nærværende	projekts	omfang,	og	dels	fordi	jeg	ønsker	at	analysere	lytterkontrakten,	der	traditionelt	etableres	i	begyndelsen	af	en	tekst	eller	journalistisk	produkt.	Dermed	er	det	mest	relevant	at	tage	fat	i	det	indledende	afsnit	af	serien.	Dog	skal	det	tilføjes,	at	hvorvidt	den	endelige	lytterkontrakt	overholdes,	om	modtageren	får	de	svar	afsender	lover,	ikke	enedeligt	kan	etableres	dels	fordi	den	altid	er	til	diskussion,	men	også	fordi	serien	består	af	fire	dele,	hvor	nærværende	opgave	kun	tager	højde	for	den	første	del.		Vedlagt	som	bilag	er	en	transskribering	af	afsnittet	“Rumkapløb	i	foreningsdanmark”,	der	kan	høres	på	følgende	link	http://politiken.dk/livetpaamars/ECE2731270/rumkaploeb-i-foreningsdanmark/.	Transskriberingen	er	foretaget	for	bedre	at	kunne	citere	fra	podcasten.	Analysen	vil	ikke	have	særlig	fokus	på	for	eksempel	tonefald	eller	stemmeføring,	og	citeringen	er	derfor	nedskrevet	ud	fra	almindelig	retskrivning.	Da	analysen	vil	rette	opmærksomhed	mod	de	litterære	træk	ved	podcasten	er	underlægningslyd	og	andre	lydeffekter	angivet	i	parentes	i	mellem	citaterne,	når	det	blev	fundet	nødvendigt	eller	særligt	bemærkelsesværdigt.	En	oversigt	over	de	konventioner,	der	er	anvendt	i	transskriberingen	kan	ses	øverst	i	bilaget.		
Beskrivelse	af	podcastserien	Livet	på	Mars	er	en	podcastserie,	der	er	udgivet	af	Politiken,	men	produceret	af	teamet	bag	Third	Ear,	et	podcastfællesskab,	der	ind	til	nu	har	udgivet	podcast	finansieret	af	fondsøgningsmidler.	Serien	er	i	fire	afsnit	af	cirka	30	minutters	varighed	hver	og	udkom	hver	fredag	i	fire	uger	fra	den	6.	Oktober	2015	og	frem.	Det	er	ikke	nødvendigt	at	høre	alle	afsnit	for	at	kunne	følge	med,	da	hvert	afsnit	tager	fat	i	nye	spørgsmål,	nye	mennesker	og	nye	dele	af	historien.	Alle	Politikens	podcast	kan	høres	på	deres	hjemmeside,	i	Apples	iTunes,	samt	den	specifikke	Politiken	Podcast	App,	hvor	de	mange	forskellige	podcast	Politiken	producerer	lægges	op	og	kan	streames	til	iPhone.	Hvert	afsnit	har	fokus	på	en	ny	række	spørgsmål	inden	for	temaet	om	at	bo	på	Mars.	Første	afsnit	tager	en	række	spørgsmål	op	omkring,	hvordan	mennesket	overhoved	fik	idéen	til	at	rejse	ud	i	rummet	og	derefter	idéen	til	at	bo	på	Mars.	Krister	Moltzen,	der	er	stemmen	bag	fortælleren	i	serien	lægger	ud	med	følgende:	
Jeg	er	helt	sikkert	ikke	den	eneste,	der	har	tænkt	–	hvad	for	noget?	Og	så	har	tænkt,	
kan	man	det?	Må	man	det?	Og	er	det	seriøst?	Og	hvorfor	egentlig	ikke?	Hvem	skal	af	
sted?	Hvad	vil	de	dér,	og	kommer	de	virkelig	aldrig	hjem	igen?	Hvordan	kommer	de	
derop?	Og	hvad	med	vand	og	ilt?	Og	er	det	ikke	koldt?	(Bilag	00:48)	
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Dermed	er	der	så	lagt	op	til	et	meget	informativ	serie	af	podcast.	Alt	det	vi	bliver	lovet	svar	på	mellem	linjerne	ved	at	stille	alle	de	ovenstående	spørgsmål,	kan	ikke	behandles	i	opgaven,	da	der	er	fire	afsnit,	der	omhandler	emnerne,	og	her	tages	der	kun	højde	for	første	afsnit.	Podcastserien	introducerer	langsomt	den	historiske	kontekst	for	lytteren,	og	man	hører	citater	fra	andre	kilder,	som	Moltzen	har	snakket	med	i	løbet	af	det	år,	han	har	brugt	på	sin	”historie”	(Bilag	00:25).	Disse	kilder	må	vi	formode	kommer	til	orde	i	løbet	af	de	resterende	afsnit,	da	første	afsnit	kun	indeholder	udtalelser	fra	Moltzen	selv,	Peter	Madsen,	kendt	som	Raketmadsen	samt	Kristian	Von	Bengtsson,	også	kendt	som	Von	B.	
Analyse	Som	Jensen	(2011)	beskriver	det,	dannes	der	et	intuitivt	indtryk	af	teksten	i	det	første	møde	med	denne,	også	kaldet	commonsense-læsningen.	Forneden	vil	dette	intuitive	indtryk	beskrives,	med	henblik	på	at	det	danner	udgangspunkt	for	den	videre	analyse.	Det	intuitive	indtryk	vil	derefter	splittes	til	de	elementer,	der	vil	være	strukturerende	for	analysen.		
Commonsense	I	mødet	med	Livet	på	Mars,	blev	jeg	først	og	fremmest	overrasket	over,	hvor	fængende	en	historie,	det	var.	Her	var	der	tale	om	et	emne,	der	ikke	interesserede	mig,	hvorfor	jeg	først	hørte	podcasten	flere	måneder	efter	den	udkom.	Alligevel	blev	jeg	interesseret	og	underholdt	af	podcastens	fortælling	om	rumfart,	både	historisk	og	nutidigt.	Herefter	opstod	der	en	undring	omkring,	hvilken	genre	podcasten	egentlig	lå	indenfor.	Tidligere	har	jeg	næsten	udelukkende	beskæftiget	mig	med	læren	inden	for	nyhedsjournalistik,	hvorfor	mine	forventninger	til	podcasten	ikke	var,	hvad	jeg	fik.		Mine	forventninger	skyldes	blandt	andet	også,	at	jeg	vidste	podcasten	blev	udgivet	af	Politiken.		Podcasten	adskiller	sig	umiddelbart	fra	traditionel	nyhedsjournalistik	ved	brugen	af	en	personlig	fortæller.	Fortælleren	er	Krister	Moltsen,	der	betegner	sig	selv	som	reporter	og	har	fulgt	en	historie	i	et	år,	for	nu	at	fremstille	det,	han	oplevede.	Han	er	personligt	”med”	i	fortællingen,	især	i	udsendelsens	begyndelse,	men	også	som	den	stemme,	der	guider	os	gennem	historien,	og	ikke	mindst	er	han	kilden	til	alle	de	historiske	informationer,	udsendelsen	også	er	fyldt	med.	Dermed	opstod	undringen	omkring,	hvilke	virkemidler	bruger	Third	Ear	til	at	gøre	podcasten	så	spændende?		Disse	indtryk	leder	analysen	til	følgende	opbygning:	En	analyse	af	podcasten	som	fortællende	journalistik,	podcastens	faktionselementer,	samt	placering	inden	for	dokumentarismens	genre	og	fortællestemmer.	Dette	vil	muliggøre	en	genrebestemmelse,	der	derudover	vil	resultere	i	en	diskussion	af	lytterkontrakten.	Formålet	med	bestemmelsen	af	lytterkontrakt	er	at	kunne	diskutere,	hvilken	virkelighedsfremstilling,	der	er	mulig	inden	for	blandingsgenre	som	den	pågældende.	
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Genrebestemmelse	Genrebestemmelsen	for	”Rumkapløb	i	foreningsdanmark”	vil	bygge	på	en	analyse	af	podcastens	opbygning	i	forhold	til	berettermodellen.	Dette	vil	understrege	den	fiktionsvirkning,	podcastens	har	og	belyse,	hvordan	den	lægger	sig	inden	for	fortællende	journalistik.	De	genrer,	der	er	redegjort	for	i	teorien,	vil	derefter	holdes	op	mod	podcastens	virkemidler	og	på	den	måde	bestemme	den	genresammenblanding	den	består	af.		
Podcastens	litterære	opbygning	Følgende	er	en	analyse	af	den	litterære	opbygning	af	Rumkapløb	i	foreningsdanmark.	Afsnittet	behandler	begge	af	de	to	strukturer,	der	er	beskrevet	i	teorien	–	begyndelse,	midte,	ende	samt	berettermodellen.	Dermed	har	dette	afsnit	intentioner	om	at	kunne	underbygge,	at	podcasten	er	opbygget	efter	en	struktur,	der	er	hentet	fra	fiktive	fortællinger.	De	strukturerende	begreber	fra	berettermodellen	er	fremhævet	i	teksten	for	at	gøre	modellens	spændingskurve	i	podcasten	overskuelig.	“Rumkapløb	i	foreningsdanmark”	lægger	ud	med,	at	love	lytteren	en	fortælling.	Lytteren	bliver	bedt	om,	at	sætte	sig	til	rette,	tage	høretelefonerne	på	(Bilag	00:00)	og	på	den	måde	lukke	verden	ude	og	fordybe	sig	i	det,	der	nu	vil	fortælles	en	historie	om.	Hermed	er	der	lagt	op	til,	at	den	primære	hensigt	er	at	underholde	lytteren.	Begyndelsen	af	podcasten	bryder	med	den	traditionelle	”hjemme”	struktur	i	den	forstand,	at	man	først	må	tage	stilling	til	en	række	spørgsmål,	der	plager	fortælleren,	men	som	lytteren	også	får	pålagt	sig,	når	Moltzen	inddragende	siger,	”jeg	er	helt	sikkert	ikke	den	eneste,	der	har	tænkt	–	hvad	for	noget?”	(Bilag	00:48).	Dette	aktiverer	og	fastholder	lytteren	i	fortællingen.	Herefter	falder	lytterens	forventninger	dog	på	plads	til	fortællingen.	Anslaget,	struktureret	efter	berettermodellen,	kommer	tre	minutter	inde,	med	lydeffekter	af	”metalknirken”	og	skridt	på	grus.	Disse	lyde	markerer	optakten	til	historien	om	rumkapløb,	”Faktisk	to	rumkapløb”,	som	Moltzen	indleder	med	(Bilag	3:00).	
Præsentation	af	personer	og	miljø	sker	gennem	Moltzens	observerende	fortællestil	i	det	klip,	hvor	Moltzen	leder	efter	Peter	Madsen	på	hans	værksted	på	Refshaleøen.	Både	Madsens	værksted	og	konkurrentens	lagerbygning,	foreningen	Copenhagen	Suborbitals	(CS),	beskrives	i	detaljer	(Bilag	3:46-4:42).	Detaljerne	skaber	indre	billeder	og	medfører,	at	lytteren	inddrages	i	miljøet.	Herefter	bliver	lytteren	præsenteret	for	første	bid	af	den	konflikt,	der	nærmer	sig:	
KM:	Men	du	kan	se	lige	over	på	dem	herfra.		
PM:	Ja	
KM:	Hvordan	er	det?		
PM:	Jeg	kan	slet	ikke	tro	det	er	et	problem,	det	er	ikke	et	problem	for	mig	i	hvert	
fald.	Jeg	synes	bare	det	er	fint.	(Bilag	4:42)	
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Lytteren	får	mellem	linjerne	at	vide,	at	fortælleren	kender	til	en	konflikt.	Fortælleren	spørger	ind	til	noget,	han	selv	synes	er	et	ømt	emne,	men	denne	ømhed	afvises	af	Peter	Madsen	(PM).	Men	da	Moltzen	spørger	ind	til	rumkapløbet	kommer	det	alligevel	frem,	at	der	er	en	konflikt	mellem	Peter	Madsen	og	foreningen	Copenhagen	Suborbitals.	Denne	konflikt	får	vi	lovet	en	uddybning	på	(Bilag	5:39),	men	her	brydes	den	traditionelle	opbygning.		
Fortællingen	i	fortællingen	Podcasten	er	opbygget		omkring	to	fortællinger,	hvor	anden	fortælling	får	sin	begyndelse	seks	minutter	inde	i	udsendelse.	Lytteren	efterlades	med	en	cliffhanger	til	første	fortælling,	hvilket	opbygger	spænding.	Lytteren	er	nu	et	stykke	inden	i	podcasten,	hvilket	giver	en	strukturel	mulighed	for	opbrud	og	et	oplagt	sted	at	inddrage	mere	faktuelle	oplysninger	omkring	”begyndelsen	på	det	hele”	(Bilag	5:39).	De	faktuelle	historiske	oplysninger	omkring	rumrakettens	opfindelse	gøres	lettere	fordøjelige	på	grund	af	fremstillingsformen,	hvor	Moltzen	guider	lytteren	gennem	dem	med	en	forklarende	fortællerstemme.	Moltzens	fortællerstemme	står	alene	uden	inddragelse	af	yderligere	personstemmer,	hvilket	gør	de	historiske	detaljer	overskuelige.	Først	fortælles	der	om	tilblivelsen	af	Tsiolkovski-formularen,	”raketvidenskabens	grundlov”	(Bilag	7:45).	Efterfølgende	bliver	fortællingen	om	Raketmadsen	og	Von	B	afbrudt	med	jævne	mellemrum	af	historien	om	Wernher	Von	Braun	og	Sergei	Korolev.	Denne	historie	udgør	fortællingen	i	fortællingen	og	følger	også	berettermodellen.	Begyndelsen	består	af	Von	Braun	og	Korolevs	drøm	om	at	bygge	raketter.	Vi	introduceres	til	personer	og	miljø	som	en	del	af	optakten	til	en	konflikt.	Konflikten	består	i,	at	der	er	noget,	der	står	i	vejen	for	deres	drøm.	Korolev	sidder	i	arbejdslejr	og	Von	Brauns	”raketparadis”	bliver	brændt	ned	efter	anden	verdenskrig	for	at	russerne	ikke	skal	stjæle	hans	ideer	(Bilag	17:20).	Dermed	er	der	et	point	of	no	return	(PONR)	for	Von	Braun,	hans	forsøgsstation	er	brændt.	Konflikten	og	klimaks	bliver	netop	branden,	og	løsningen	bliver,	at	amerikanerne	tager	raketeksperten	Von	Braun	til	sig,	og	russerne,	der	står	i	en	afbrændt	forsøgsstation	sender	bud	efter	Korolev,	der	bliver	sluppet	ud	af	den	russiske	fangelejr.	Men	hvordan	kommer	de	to	raketbyggere	videre	herfra,	og	hvem	kommer	først	med	en	raket	(Bilag	28:33-29:24)?	Anden	fortælling	efterlader	lytteren	med	første	cliffhanger	til	næste	afsnit.	Berettermodellen	i	fortælling	i	fortællinger	er	ikke	ligeså	skarp	som	i	hovedfortællingen,	hvorfor	den	også	mangler	nogle	spændingsmomentet.	Strukturen	for	den	bærerende	historie	om	Raketmadsen	og	Von	B	fortsættes	nedenfor.	
Podcastens	litterære	opbygning	del	II	I	den	bærende	historie	er	vi	nået	til	PONR	for	konflikten	mellem	de	to	raketbyggere.	Raketmadsen	sender	mails	ud	til	hele	CS	om	sin	frustration	over	Von	B.	Konflikten	når	
klimaks,	da	Von	B	trækker	sig	som	formand	og	forlader	foreningen.	Hermed	når	fortællingen	sin	ende,	hvor	udtoningen	består	af	beskrivelsen	af	Peter	Madsen	alene	i	hangaren	med	foreningen	mod	ham,	hvorefter	han	ser	sig	nødsaget	til	også	at	forlade	CS	(Bilag	26:04).	Hertil	bryder	den	anden	historie	ind,	hvor	Von	Braun	sidder	alene	i	USA	og	ikke	kan	komme	videre	med	sin	raketdrøm,	på	mange	måder	ligesom	Raketmadsen.		
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De	to	historier	forløber	ikke	kun	parallellet	men	skaber	nogle	lighedspunkter	mellem	personerne	i	hver	fortælling,	der	giver	perspektiv	og	skaber	mening.	Historien	om	de	to	raketbyggere	på	Refshaleøen	bliver	relevant	for	et	bredere	publikum	og	mere	underholdende,	når	det	sættes	i	relation	til	noget	”større”.	Her	menes	der	både	relateringen	til	det	historiske,	men	også	den	personlige	konflikt,	der	udspiller	sig	mellem	de	to	hovedpersoner.	De	personlige	konflikter,	der	udspiller	sig	skaber	menneskelig	identifikation	for	lytteren.	Desuden	resulterer	de	”hop”,	der	gøres	i	klipningen	mellem	de	to	historier	fra	fortid	til	nutid,	at	lytteren	efterlades	med	uafsluttede	historier	og	en	spænding	efter	at	vide,	hvad	fortsættelsen	bliver.	
Udtoningen	af	historien	skaber	også	spænding	eller	suspense,	hvor	der	lægges	op	at	løfte	sløret	for,	hvordan	Von	Braun	og	Von	B	kan	lykkedes	med	deres	raketdrømme	ved	hjælp	af	henholdsvis	Walt	Disney	og	firmaet	Mars	One	(Bilag	28:33	og	32:05	henholdsvis).		
Delkonklusion	Ved	at	følge	den	traditionelle	struktur	for	en	fiktiv	fortælling,	bliver	virkelighedens	forløb,	som	podcasten	skildrer,	til	en	underholdende	historie.	Den	centrale	konflikt	om	samarbejdsvanskeligheder	mellem	Raketmadsen	og	Von	B	er	menneskelig	og	skaber	mulighed	for	identifikation	for	lytteren.	Strukturen,	der	opbygger	cliffhangers	i	klipningen	mellem	de	to	fortællinger,	giver	den	menneskelige	konflikt	spænding	og	skaber	en	ørehænger,	hvor	lytteren	efterlades	med	følelsen	af	at	måtte	vide,	hvad	det	næste	led	i	konfliktoptrapningen	bliver.		
Podcasten	som	faktionsblanding	Som	beskrevet	i	Commonsense-afsnittet,	vakte	Livet	på	Mars	interessen	for	at	undersøge	podcastens	blandingsgenre.	Ind	til	videre	har	analysen	kunne	påvise,	at	første	afsnit	af	serien	benytter	sig	af	berettermodellen	for	at	skabe	en	spændende	og	ørehængende	fortælling.	Dette	virkemiddel	er	foreneligt	med	den	fortællende	journalistiks	traditioner,	men	yderligere	underbygning	for	fortællingens	brug	af	fiktionens	virkemidler	kan	udforskes	gennem	faktionsbegrebet.		Faktionsbegrebet	dækker	som	sagt	over	en	blanding	af	virkemidler,	der	dermed	resulterer	i	et	produkt,	der	placerer	sig	inden	for	en	blandingsgenre.	Som	nævnt	i	teoriafsnittet	om	faktion,	pointerer	Harms-Larsens	(1992),	at	faktionskoderne	skaber	et	diskutabelt,	nyt	og	ufærdigt	sprog.	Livet	på	Mars	er	et	nyt	projekt	og	samarbejde	mellem	producenterne	Third	Ear	og	udgiveren	Politiken.	Livet	på	Mars	er	en	udvikling	af	de	genrer,	Politiken	udgiver,	men	også	en	udvikling	af,	hvad	Third	Ear	før	har	produceret.	Jeg	oplever,	at	Moltzens	fortællestil	minder	meget	om	Third	Ears	tidligere	produktioner,	men	alligevel	skabes	der	et	nyt	produkt	i	samarbejdet	med	Politiken.	Derfor	bliver	sproget	også	anderledes	og	resulterer	i	en	blandingsgenrer,	der	netop	er	karakteriseret	af	det	Harms-Larsen	(1992)	kalder	et	mere	eller	mindre	nyt	sprog.	Denne	pointe	kan	underbygges	af	følgende	uddrag	fra	podcasten:	
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Du	lytter	til	Livet	på	Mars,	en	podcast	serie	på	fire	afsnit	lavet	af	Third	Ear	for	
Politiken.	Der	er	også	lavet	en	hel	hjemmeside	på	politiken.dk,	som	
politiken.dk/livetpaamars	med	to	a’er.	Der	kan	du	se	billeder	og	læse	artikler,	der	er	
inspireret	af	de	historier,	som	du	vil	høre	lige	om	lidt.	Så	sæt	dig	godt	til	rette,	og	hvis	
du	har	et	sæt	høretelefoner,	så	tag	dem	på.	(Bilag	00:00)	Sammenblandingen	af	Politikens	”sprog”	i	form	af	artikler	og	billeder	og	Third	Ears	”sprog”	i	form	af	podcastens	historie	sammensmeltes.	Podcasten	bliver	en	ekstra	dimension	til	oplevelsen	af	Politiken-journalistik,	og	det	radiofoniske	aspekt,	der	tilføjes	journalistikken,	skaber	et	nyt	sprog.	Podcasten	kan	pragmatisk	tale	direkte	til	lytteren	og	inddrage	på	en	anden	måde	på	skrift	for	eksempel	som	her,	hvor	lytteren	instrueres	til	at	sætte	sig	til	rette	og	fordybe	sig.		
Koderne	Palmers	genrebegreb	antager,	at	montager,	og	i	dette	tilfælde	lader	vi	det	gælde	for	podcasts,	er	fakta	baserede.	I	forhold	til	Harms-Larsens	(1992)	faktakoder,	ledes	lytteren	gennem	historien	af	fortællerens	ord.	Disse	ord	er	forankret	i	en	virkelighed,	en	virkelighed	som	lytteren	skal	kunne	forene	sig	med.	Derfor	er	der	en	række	detaljer,	der	er	med	til	at	underbygge	troværdigheden	af	denne	virkelighed.	Som	Pedersen	beskriver	det,	kræver	fortællende	journalistik	en	høj	grad	af	detaljer,	for	at	overbevise	modtageren	om	historiens	troværdighed.	For	eksempel	i	nedenstående	uddrag	placeres	lytteren	i	fortællingens	miljø,	der	er	knyttet	til	virkeligheden	og	et	for	københavnere	kendt	miljø.		
/fortæller	
KM:	Raketmadsens	værksted	ligger	for	sig	selv,	midt	på	en	asfalteret	plads	bag	det	
gamle	B&W-værft	i	udkanten	af	København.		
((Mand	sukker))	
((xx	ja,	yes	xxx))	
/fortæller	
KM:	Det	er	en	lille	hangar,	halvrusten,	blik.	Og	i	den	ene	ende	en	lille	port.		
(metalport	ruller	til	side)(3:46)	Lytteren	er	”med”	ude	i	hangaren,	og	følger	fortællerens	færden,	når	vi	kan	høre	samtalen	i	baggrunden.	Den	detaljerede	beskrivelse	af	hangaren	medvirker	også	til	at	skabe	en	overbevisende	virkelighedsfremstilling.	Fiktionskoderne	i	ovenstående	eksempel	er	klipningen,	monteringen,	af	lyde,	der	sætter	en	scene,	sammen	med	fortællerstemmen,	der	ligger	hen	over	lydene	og	holder	lytteren	i	hånden,	så	miljøet	fremstilles	klart.	På	den	måde	bliver	faktionselementet	i	fortællingen	underbyggende	for	virkelighedsfremstillingen.		
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Fakta-	og	fiktionskoder	adskiller	sig	ikke	diametralt	fra	de	virkemidler,	der	er	fremanalyseret	gennem	den	ovenstående	analyse	af	strukturen	i	fortællingen.	Faktionsbegrebet	bidrager	til	analysen	som	et	underbyggende	element	af,	hvorfor	fortællingen	om	rumkapløbene	er	underholdende	for	lytteren.	Fakta	bliver	lettere	fordøjeligt	gennem	fiktionens	virkemidler,	og	griber	interessen	hos	et	bredere	publikum.	Et	nicheemne,	som	raketbyggeri	i	en	lagerhal,	bliver	gjort	interessant	og	fængende	gennem	montering	af	lyde	og	fokus	på	mennesker	og	miljø	frem	for	tekniske	detaljer.			
Fortælleren	og	personerne	Den	personlige	fortæller,	der	optræder	i	podcasten	er	med	til	at	adskille	Livet	på	Mars	fra	nyhedsjournalistikken	og	placere	den	inden	for	den	fortællende	journalistik.	Fortælleren	præsenterer	sig	selv	som	”reporter”,	og	dermed	kobles	journalisten	og	fortælleren	sammen.	Krister	Moltzen,	vores	fortæller,	henvender	sig	personlig	til	lytteren,	ved	at	tiltale	lytteren	med	”du”,	og	skaber	kontakten	til	lytteren	gennem	sin	stil	som	jeg-fortæller.	
Den	her	gang	vil	jeg	fortælle	en	historie	om	rumkapløb.	Faktisk	om	to	rumkapløb.	
(3:00)	
(…)		
Der	er	en	mand,	man	ikke	kommer	udenom,	hvis	man	snakker	rumraketter	i	
Danmark.	Peter	Madsen,	Raket-Madsen	bliver	han	kaldt	i	visse	kredse	(…)	Måske	
har	du	hørt	om	ham,	han	er	amatørraketbygger	number	one.	(Bilag	3:23)	Ved	at	præsenterer	sig	som	reporter,	skaber	det	en	troværdighed	til,	at	historien	er	sand.	Samtalerne,	som	Moltzen	har	haft	med	opstilles	ofte	uafhængigt	af	fortællerens	beretninger.	Det	skaber	en	fremdrift	i	fortællingen,	når	kildeudsagnene	ikke	afbrydes	af	forklarende	elementer.	Sådan	et	flow	ses	for	eksempel,	da	Moltzen	lægger	ud	med,	at	pointere,	hvor	forskellige	de	to	mænd	er	fra	hinanden	(Bilag	19:00).	Peter	Madsen,	forklarer,	hvordan	Von	Bengtson	arbejder	bedst,	og	umiddelbart	efter	hans	udtalelse,	hører	man	Von	Bengtson	forklare,	hvordan	Peter	Madsen	arbejder.	Dermed	opstår	der	en	slags	konfrontation	mellem	udtalelserne,	der	skaber	fremdrift.	Dermed	bliver	man	også	hængende	som	lytter,	for	at	følge	udviklingen	af	historien,	der	ikke	serveres	med	det	vigtigste	først	som	i	den	omvendte	nyhedstrekant.		
	(…)	Altså,	jeg	sover	herude	på	gulvet	under	min	drejebænk,	og	jeg	står	op,	og	det	er	
det,	jeg	laver,	og	der	er	ingenting,	der	skal	komme	i	vejen	for	det	jeg	laver,	for	det	er	
det,	der	er	mit	mål,	koste	hvad	det	vil.	(Bilag	19:43)	En	anderledes	fortællestil	illustreres	også	gennem	ovenstående.	Her	fortæller	Von	Bengtson	om	Peter	Madsens	måde	at	arbejde	på,	jeg’et	er	altså	ikke	Von	Bengtsons	eget.	Selv	om	det	ikke	er	fortælleren,	der	taler,	så	er	det	et	eksempel	på	podcastens	fortællerstemmen.	Podcasten	er	opbygget	af	lydbidder	fra	samtaler,	Moltzen	har	haft	
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med	personerne,	og	det	bliver	et	stilistisk	træk	ved	udsendelsen.	Denne	fremstilling	sætter	fokus	på	det	menneskelige	i	fortællingen	om	rumfart	frem	for	de	faglige	detaljer.	Denne	stil	karakteriserer	endnu	engang	podcastens	poetisk	fortællerstemme.	Ovenstående	uddrag	viser	desuden	også,	hvordan	den	fortællende	journalistik	kan	kommunikere	mellem	linjerne.	Når	Von	B	beretter	om	Raketmadsens	måde	at	arbejde	på,	så	illustrere	det	også	den	konflikt,	der	er	ved	at	bygge	op	mellem	dem.	Denne	konflikt	er	i	historien	stadig	skjult	for	medierne	og	måske	resten	af	foreningen,	hvilket	Moltzen	fortæller	med	ordene,	”set	udefra	kører	det	hele	perfekt”	(20:07).	Denne	underliggende	konflikt	kan	fanges	af	den	opmærksomme	lytter,	fordi	at	podcasten	skaber	tiden	til	refleksion.	For	eksempel	ved	at	undlade	at	lægge	de	vigtigste	detaljer	frem	som	det	første,	som	havde	det	været	et	stykke	nyhedsjournalistik.		Fortællerstemmen	i	“Rumkapløb	i	foreningsdanmark”	er	en	blanding	af	alle	tre	stemmer,	den	formelle,	den	åbne	og	den	poetiske.	Den	åbne	stemme	opleves	i	miljøbeskrivelserne,	hvor	Moltzens	observationer	italesættes	gennem	hans	fortælling.	Beskrivelserne	af	værkstedet	og	lagerbygningen	der	forekommer	i	starten	af	podcasten	troværdighed	og	reference	til	virkeligheden	(Bilag	3:46).	Den	formelle	stemme	opleves	især	i	de	historiske	input	i	form	af	den	anden	fortælling,	der	blev	beskrevet	Fortællingen	i	fortællingen.	Mest	iørefaldende	er	dog	den	poetiske	stemme,	som	karakteriserer	Moltzen	fortællerstemme.	Nedenstående	er	endnu	et	eksempel	på	dette.	Personernes	udtalelser	bruges	som	detaljerede	rekonstruktioner	af	situationer,	som	her	hvor	dannelsen	af	foreningen	Copenhagen	Suborbitals	beskrives	af	Von	B.			
/fortæller	
KM:	Tilbage	til	Sydhavnen	og	Von	B	og	Raketmadsen.	De	giver	deres	projekt	et	
navn.		
/lydbid	
VB:	Jeg	fandt	på	det	skulle	hedde	Copenhagen	Suborbitals.	Peter	var	sådan	lidt	
ligeglad,	så	det	var	fint,	synes	han,	mens	han	skar	videre	med	en	eller	anden	
vinkelsliber.	Det	var	han	egentlig	lidt	ligeglad	med,	hvad	det	skulle	hedde.		
(vinkelsliber)	(Bilag	15:34)	Her	monteres	lyde	fra	værkstedet	med	en	fortæller,	der	placerer	lytteren	i	miljøet,	samt	konstrueringen	af	scenen	ud	fra	Von	B’s	udtalelse.	Lytteren	opfanger,	at	Peter	Madsen	er	ligeglad,	gennem	beskrivelsen	af	at	han	skærer	med	sin	vinkelsliber,	underbygget	af	lyden	af	en	vinkelsliber.	Denne	karakteristik	af	personen	Peter	Madsen	er	genkendelig	for	lytteren,	og	scenens	opbygning	bliver	troværdig.	Udtalelsen	illustrere	de	to	mænds	forhold,	som	den	opmærksomme	lytter	kan	reflektere	over.	Von	Bengtsons	anliggende	retter	sig	mod	foreningens	billede	udadtil,	og	Raketmadsen	der	kun	har	byggeriet	for	
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øje.	Denne	ene	udtalelse	bliver	et	underholdende	element	og	illustrerer	samtidig	virkelighedsfremstillingen.		Platingas	prototyper	for	dokumentarismen	opleves	alle	tre	i	podcasten.	Mest	strukturerende	for	fortællingen	er	den	reflekterede	fremstilling	af	virkeligheden,	der	i	dette	tilfælde	også	gælder	den	refleksion	lytter	får	mulighed	for	at	gøre	sig	i	forhold	til	karaktererne	og	konflikten,	der	flere	gange	fremstilles	mellem	linjerne.	Lytteren	får	indsigt	i	historien	gennem	den	dokumentariske	poetiske	fortællestemme.	Point	of	view	bliver	på	sin	vis	gennem	Moltzens	fortælling,	men	den	inddragende	og	reflekterende	fortællestil,	skaber	en	mulighed	for	at	lytteren	er	aktiv	og	kan	føle	sig	en	del	af	fortællingen.		
Podcasten	som	fortællende	journalistik	Som	tillæg	til	de	elementer	fra	andre	genrer,	der	ind	til	nu	er	blevet	fremanalyseret	i	“Rumkapløb	i	foreningsdanmark”,	er	det	værd	kort	at	understrege,	hvorledes	podcasten	overordnet	er	et	stykke	fortællende	journalistik.	Der	er	en	tydelig	fiktionsvirkning	i	udsendelsen,	i	det	billeder	skabes	hos	lytteren	i	form	af	underbyggende	lyde,	der	kan	illustrere	scenen	for	lytteren.	Den	fortællende	journalistik	er	formatmæssigt	længere,	og	giver	plads	til	den	kreative	beskrivelse,	som	for	eksempel	i	uddraget	nedenfor.		
(spændeskrue)	
KM:	I	rakethallen	på	Refshaleøen	sidder	Danmarks	dygtigste	raketbygger	Peter	
Madsen	alene	tilbage.	Med	en	hel	forening	på	nakken.		
(skruelyd)	
VB:	Og	det	var	en	lang	periode,	tror	jeg,	inden	for	en	måneds	tid,	hvor	der	virkelig	
var	mange	folk	ude,	og	bare	stå	og	slå	ham	oven	i	hovedet	om,	hvad	fanden	han	
havde	gjort.		
(svejselyd	(?))	(Bilag	25:46)	Ekkolignende	lyde	af	værktøj	og	metal	skaber	mentale	billeder	hos	lytteren	af	Raketmadsen,	der	står	alene	og	arbejder	i	lagerbygningen.	Her	er	den	fortællende	journalistiks	fiktionsvirkning	til	stede	i	genskabelsen	af	en	scene	fra	tiden,	hvor	Kristan	Von	Bengtsson	havde	forladt	Copenhagen	Suborbitals	på	grund	af	konflikten	omkring	mailkorrespondancen	med	Raketmadsen.		I	tråd	med	den	fortællende	journalistik,	indeholder	podcasten	to	stærke	karakterer,	der	driver	fortællingen	–	Raketmadsen	og	Von	B.	Strukturelt	benyttes	der	et	tilbageblik	til	at	fortælle	om	udviklingen	af	de	tos	forhold,	der	ender	dramatisk	(jf.	Podcastens	litterære	opbygning).	Det	er	ikke	faglig	viden	eller	nyhedskriterier,	der	bærer	historien,	men	fortællingen	om	de	to	raketbyggere:	Den	passionerede	NASA-rumarkitekt	Kristian	Von	Bengtson,	der	er	frustreret	over	tidligere	samarbejdspartneres	dovenskab	og	mangel	på	
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visioner	(Bilag	9:49),	og	så	Peter	Madsen,	den	stædige	”raketbygger	number	one”,	der	let	lader	sit	temperament	løbe	af	med	ham,	hvilket	illustreres	i	følgende	uddrag	fra	podcasten.	
Der	nogle	mennesker,	der	synes	jeg	er	meget	slem,	der	ikke	vil	have	mig	83	meter	
væk	men	83	kilometer	væk.	Men	det	får	de	altså	ikke.	(Bilag	5:29)		Podcasten	bærer	præg	af	den	store	researchtid	som	fortællende	journalistik	også	påkræver.	Virkelighedsfremstillingen	bliver	troværdig	i	forlængelse	af,	at	arbejdet,	der	har	foregået	over	et	år,	giver	mulighed	for	at	inkludere	specifikke	detaljer	og	mange	oplysninger,	der	underbygger	historien.	Lytteren	får	at	vide,	hvordan	hangaren	ser	ud,	hvor	Raketmadsen	arbejder,	vi	hører	lyde	af	porten,	vi	ved,	hvor	langt	der	er	mellem	Raketmadsens	værksted	og	Copenhagen	Suborbitals	lagerhal,	og	mange	andre	petitesser	(Bilag	3:46-4:42).		For	at	opsummere	lever	“Rumkapløb	i	foreningsdanmark”	i	høj	grad	op	til	de	karaktertræk,	der	definerer	fortællende	journalistik.	Fortællende	journalistik	udgør	podcastens	paraplygenre,	der	i	tillæg	indeholder	genremæssige	elementer	fra	analysen	ovenfor.	Derudover	er	det	også	værd	at	undersøge	den	fortællende	journalistiks	undergenre	serial.		
Podcasten	som	serial	I	det	Livet	på	Mars	består	af	fire	sammenhængende	afsnit,	er	det	oplagt	at	analysere,	hvorvidt	serien	på	andre	punkter	lever	op	til	genren	inden	for	serial.	Eksempelvis	behandler	serien	en	række	spørgsmål	i	tråd	med	de	emner,	en	serial	traditionelt	beskæftiger	sig	med.	Fortælleren	Krister	Moltzen	beskriver	livets	store	spørgsmål:		
Og	til	sidst	voksede	de	sig	til	de	helt	store	spørgsmål.	Dem	om	hvor	vi	alle	sammen	
kommer	fra,	og	hvor	vi	er	på	vej	hen.	Dem	om	vores	plads	i	universet	og	hele	
menneskehedens	skæbne.	(Bilag	1:32)	Dermed	er	der	krog	i	lytteren	gennem	en	etablering	af	spørgsmål,	der	på	sin	vis	kan	vedrøre	alle.	Emnet	er	specifikt,	men	tilgangen	bredes	ud,	hvilket	griber	fat	i	et	bredere	publikum,	hvilket	er	med	til	at	ændre	lytterkontrakten,	hvilket	vil	diskuteres	senere	i	opgaven.		Spænding,	der	blev	etableres	gennem	podcastens	litterære	opbygning,	opbygges	igennem	udsendelsen,	og	slutningen	efterlader	lytteren	med	en	cliffhanger,	der	får	én	til	at	ville	høre	næste	afsnit.	På	trods	af	at	de	fire	udsendelser	kan	høres	adskilt,	hænger	de	alligevel	tæt	sammen.	Fortsættelsen	bygger	nemlig	videre	på,	at	Kristian	Von	Bengtson	har	fået	job	ved	et	firma,	der	hedder	Mars	One,	et	firma	der	kan	hjælpe	ham	videre,	så	han	fortsat	kan	beskæftige	sig	med	raketter	og	rumfart.		
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Næste	gang	–	Mars	One.	Hvem	er	de?	Hvad	er	deres	plan?	Og	hvad	er	der	i	vejen	
med	døren	til	deres	hovedkvarter	i	Amsterdam?	(…)	Alt	det	og	meget	mere	i	næste	
afsnit	af	Livet	på	Mars.	(32:30)	Dermed	indeholder	Livet	på	Mars	en	række	elementer,	der	medfører,	at	podcasten	kan	karakteriseres	som	en	serial.	Inklusiv	de	litterære	træk,	som	for	eksempel	bemærkes	i	det	mystiske	sidste	spørgsmål	om	Mars	Ones	hoveddør.	Sådan	ledes	lytteren	ud	af	første	afsnit	af	den	personlige	fortæller,	Krister	Moltzen,	om	hvad	følgende	afsnit	vil	beskæftige	sig	med.		
Delkonklusion	Analysen	har	ind	til	videre	kunne	påvise,	at	”Rumkapløb	i	foreningsdanmark”	er	et	stykke	fortællende	journalistik,	der	genremæssigt	kan	beskrives	som	en	poetisk	dokumentarisk	serial.	Denne	form	for	genre,	benytter	sig	af	litterære	greb	i	sin	strukturelle	opbygning.	Denne	opbygning,	der	følger	berettermodellen,	sikrer	spænding	og	fastholder	lytteren.	Den	benytter	sig	desuden	af	faktionens	koder,	der	også	er	med	til	at	skabe	en	fortælling	om	et	nicheemne,	der	igennem	en	fiktionsvirkning	kan	appellerer	til	flere.		Lytteren	aktiveres	i	sin	egen	bedømmelse	af	karaktererne,	der	skildres	gennem	deres	egne	udtalelser,	samt	identifikationen	med	de	menneskelige	konflikter,	der	driver	fortællingen	frem.	Dokumentarismens	prototyper	inden	for	fortællerstemmer	gør,	at	lytteren	oplever	miljøet	på	Refshaleøen	som	virkelighedsnær,	og	den	historiske	dimension	i	fortællingen	om	Von	Braun	og	Korolev	leveres	gennem	en	delvis	formel	stemme,	der	kobles	til	Moltzens	poetiske	fortællestemme,	hvilket	igen	skaber	en	virkelighedsfremstilling,	der	er	troværdig,	samtidig	med	det	skaber	en	underholdende	stilistisk	fortælling.		
Diskussion	
Lytterkontrakten	og	virkelighedsfremstillingen	Virkelighedsfremstilling	består	af	en	overenskomst	mellem	afsender	og	modtager,	hvad	afsender	fremstiller	som	symptomfunktion	i	teksten	forekommer	ikke	nødvendigvis	som	det	samme	i	signalfunktionen	for	modtageren.	Dermed	er	det	interessant	at	diskutere	lytterkontrakten,	der	netop	består	af		overenskomsten	der	sikre,	at	virkelighedsfremstillingen	i	en	tekst	er	i	overensstemmelse	med,	hvad	modtageren	opfatter	som	troværdigt.	Lytterkontrakten	er	subjektiv,	hvorfor	den	her	diskuteres	så	nøgternt	som	muligt	på	baggrund	af	egne	opfattelser	af	podcasten.		Lytterkontrakten	etableres	på	baggrund	af	modtagerens	opfattelse	og	forventninger	til	produktet	i	forhold	til	den	viden,	modtageren	har	i	forvejen	om	produktionens	genre.	I	mødet	med	den	fortællende	journalistik	forventedes	rammerne	for	
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nyhedsjournalistikken	at	blive	brudt.	Nyhedskriterierne	er	ikke	strukturerende,	hvilket	for	eksempel	kan	illustreres	ved,	at	selve	historie	ikke	længere	er	aktuel.	Historien	er	halvandet	år	gammel	og	har	været	dækket	intensivt	som	en	del	af	et	”Fokus”	på	ingeniøren.dk4.	Udover	de	237	artikler	på	ing.dk,	optræder	emnet	også	i	to	af	de	blogs,	der	udgives	på	Ing.dk,	én	af	Raketmadsen	og	én	af	CS.	Historien	er	derfor	heller	ikke	særlig	sensationel	længere.	Væsentligheden	er	minimal,	da	det	ikke	vedrører	mange	mennesker,	at	to	mænd	på	Refshaleøen	er	kommet	op	at	skændes	og	forladt	en	raketbyggerforening.	Det	er	en	nichehistorie	hentet	fra	et	fagligt	nyhedsmagasins	hjemmeside.	Lytterkontrakten	i	nærværende	podcast	er	meget	anderledes	end	på	Ingeniøren	og	tillader	mere	kreativitet	i	forhold	til	formidlingen	af	stoffet,	når	historien	bringes	som	en	poetisk	dokumentarisk	serial.	Når	historien	optræder	i	Ingeniørens	mange	artikler,	er	der	fokus	på	for	eksempel	regeringens	rumlovgivning,	højdeberegninger	og	FN-konventioner	for	rumfart5.	Faglig	fakta	forventes	ikke	i	en	Third	Ear	podcast.	Third	Ear	får	gjort	rumfart	alment	interessant,	ved	at	opbygge	emnet	om	dansk	raketbyggeri	som	en	fortælling	om	et	kapløb	mellem	to	konkurrerende	værksteder	på	Refshaleøen.	Det	bliver	gjort	tydeligt	for	lytteren,	at	dette	er	en	”historie”	i	podcastens	begyndelse	(Bilag	00:00),	derfor	forventer	lytteren	optakt	til	konflikt	og	spændingsopbygning,	der	indfris	gennem	den	fortællende	journalistiks	fiktionsvirkning.		Lytteren	forventer	journalistik,	når	podcasten	er	udgivet	af	Politiken,	og	Politiken	lover,	at	deres	podcast	er	”Politiken-journalistik”6.	Derfor	henviser	Moltzen	i	begyndelsen	lytteren	til	hjemmesiden,	hvor	den	traditionelle	journalistik	med	fakta	og	billeder	kan	findes,	og	som	yderligere	kan	dokumentere	historien.		Underholdningsværdien	af	podcasten	gjorde,	at	mine	opfattelser	af	teksten,	signalfunktionen,	egentlig	gav	plads	til	fiktionskoder,	der	ville	knytte	elementer	af	historien	til	min	fantasi.	I	arbejdet	med	genrebestemmelsen,	blev	dette	dog	afkræftet	på	den	måde,	at	podcasten	konstant	holder	sig	indenfor,	hvad	der	kan	refereres	til	som	virkeligheden.		Forventningerne	til	en	historie	inden	for	genren	af	fortællende	journalistisk	er	intakt,	og	overenskomsten	i	forhold	til	at	blive	lovet	”Politiken-journalistik”	til	ørerne	overholdes	også.	Dog	er	der	den	historiske	fortælling	om	rumkapløbet	mellem	USA	og	Sovjet.	Her	er	det	Moltzen	alene,	som	den	formelle	autoritative	fortællestemme,	der	leder	os	gennem	forløbet.	Her	mener	jeg,	at	virkelighedsfremstillingen	risikerer	at	blive	kompromitteret.	Det	er	på	grund	af,	at	der	er	tale	om	en	historie,	der	fandt	sted	langt	tilbage,	fortalt	uden	
																																																								4	http://ing.dk/fokus/danmarks-raketbyggere	
5	http://ing.dk/artikel/videnskabsminister-vil-have-bedre-kontrol-med-danske-raketbyggere-180673	6	http://politiken.dk/podcast/om_podcast/ECE2801017/saadan-fungerer-politiken-podcast/	
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kildereferencer.	Netop	på	grund	af	risikoen	for	at	virkelighedsfremstillingen	kan	forekomme	utroværdig,	bliver	fortælleren	nødt	til	at	helgardere	sig:		
/fortæller	
KM:	Den	her	gang	vil	jeg	fortælle	en	historie	om	rumkapløb.	Faktisk	om	to	
rumkapløb.	(…)	Det	ene	er	det	vi	kender	fra	historiebøgerne,	eller,	det	vi	tror,	vi	
kender	fra	historiebøgerne.	Det	mellem	USA	og	Sovjet.	Og	det	andet	rumkapløb,	det	
foregår	lige	nu	på	Refshaleøen	lidt	uden	for	København.	(Bilag	3:00)	Den	anden	historiske	fortælling	bygges	poetisk	op	med	detaljer	som,	at	russerne	står	og	klør	sig	i	nakken	i	en	bunke	metalskrot	(Bilag	23:25).	Ovenstående	uddrag	viser	tekstens	symptomfunktion,	hvor	der	tages	højde	for	den	kreative	stilistiske	måde	at	fortælle	de	historiske	detaljer	på.	Det	understreges,	at	historien	er	det	”vi	tror”,	der	skete.	Signalfunktionen	er	intakt	i	det,	lytteren	får	at	vide,	at	denne	historie,	er	så	vidt	vi	ved,	hvad	der	skete.	Den	fiktionsvirkning,	der	findes	i	den	måde,	den	anden	historie	om	Korolev	og	Von	Braun	bliver	fortalt	på,	letter	historiens	tunge	fakta.	Desuden	gør	fiktionsvirkningen	historien	mere	underholdende,	for	eksempel	når	det	handler	om,	hvorvidt	Korolev	virkelig	sagde:	
(…)”…Ja!	Hvis	du	giver	mig	midlerne	til	det,	så	skal	jeg	nok	bygge	dig	en	raket,	der	
er	ti	gange	større,	end	noget	verden	nogensinde	har	set	før.”	(Bilag	24:47)	Yderligere	forankres	fortællingen	i	virkeligheden	gennem	detaljerne	omkring	det	hollandske	firma	Mars	One	og	den	mekaniske	kvindestemme	fra	Mars	Ones	hjemmeside,	der	bekræfter	missionen	om	at	etablere	en	bosættelse	på	Mars	(Bilag	31:51-32:30).	Igen	lader	Moltzens	poetiske	fortællestil	lyden	af	kvinden	fra	Mars	One	hænge	i	luftet	som	med	andre	udtalelser,	så	den	kritiske	lytter	selv	må	vurdere	holdbarheden	af	udsagnet.	Virkelighedsfremstillingen	er	i	signalfunktionen	op	til	lytteren,	men	dermed	bliver	fortællingen	også	mere	aktiverende	og	spændende	for	lytteren.	Fortællingen	udtones	gennem	udpenslingen	af	den	først	indgåede	lytterkontrakten	endnu	en	gang.	Moltzen	forklarer	blandingsgenren:	
KM:	Livet	på	Mars	er	en	Third	Ear-produktion	for	Politiken.	Podcastserien	er	
produceret,	skrevet	og	tilrettelagt	af	Tim	Hinman	og	mig	selv.	Jeg	hedder	Krister	
Moltzen.	Der	findes	en	hel	hjemmeside	på	Politiken.dk,	der	hedder	
politiken.dk/livetpaamars.	Derinde	kan	du	finde	meget	mere	om	Copenhagen	
Suborbitals	og	Peter	Madsens	rumkapløb,	du	kan	se	tidslinjer,	tegninger	og	Mars-
fakta.	Og	du	kan	læse	en	feature-artikel	om	de	russiske	kosmister,	der	stadig	er	i	
fuld	gang	med	at	komme	i	kontakt	med	det	store	elegante	kosmos.	(Bilag	32:42)	Tekstens	symptomfunktion,	fremlægger,	at	det	er	en	virkelig	historie,	en	historie	fortalt	ved	hjælp	af	fiktionens	virkemidler.	Min	lytteroplevelse,	hvor	jeg	lod	mig	rive	med	af	den	gode	historie,	hvor	jeg	næste	ikke	troede	på,	det	var	sandt	modbevises	ved,	at	en	hjemmesiden	med	fakta	er	tilgængelig.	Dermed	bliver	overenskomsten	mellem	afsender	
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og	modtager	afgjort	i	forhold	til	virkelighedsfremstillingen.	En	troværdighedsfaktor,	der	forener	symptom-	og	signalfunktion,	og	dermed	skaber	den	overenskomst	det	kræver	netop	at	benytte	en	genre	som	den	i	Livet	på	Mars.	
Delkonklusion	For	at	opsummerer,	så	forventer	lytteren	at	blive	underholdt	af	en	journalistisk	fortælling.	Dette	indfris	gennem	de	virkemidler,	der	hentes	i	fiktionens	verden.	Dermed	opretholdes	den	lytterkontrakt,	der	etableres	i	forbindelse	med	lytterens	opfattelse	og	forventning	til	fortællingen	om	”Rumkapløb	i	foreningsdanmark”.	Lytterkontrakten	belyses	yderligere	af	dets	afvigelse	fra	nyhedsjournalistikken.	Third	Ear	formår	at	formidle	et	fagligt	nicheemne	på	en	underholdende	måde,	der	derfor	gøres	alment	tilgængeligt	for	et	bredere	publikum	end	læserne	af	Ingeniøren,	der	først	bragte	historien.	Desuden	sikres	lytterkontrakten	og	troværdigheden	af	virkelighedsfremstillingen	eksplicit,	ved	at	podcasten	begynder	og	slutter	med	henvisning	til	fakta	på	Politikens	hjemmeside.	
Konklusion	Third	Ear	formår	at	producere	en	underholdende	fortælling	om	rumfart	og	raketbyggere	i	Danmark	ved	brug	af	nogle	virkemidler	hentet	fra	fiktionen.	Dette	resulterer	i	en	genre,	jeg	har	valgt	at	kalde	en	poetisk	dokumentarisk	serial.	Denne	genre	indeholder	virkemidler	fra	den	fortællende	journalistik:	Herunder	serial,	den	litterære	struktur	berettermodellen	samt	fortællerstemmer,	der	er	formidlende	på	en	kreativ	og	personlig	stilistisk	måde.	Dermed	bliver	opbygningen	dramatisk	og	underholdende,	for	eksempel	ved	at	udtalelser	fra	kilder	samt	rækkefølgen	af	informationer	fra	de	to	fortællinger	fremlægges	gradvist	ved	brug	af	cliffhangere,	hvilket	skaber	en	underholdende	podcast.	Således	aktiverer	udsendelsen	lytteren	i	forbindelse	med	de	fremlagte	detaljer	og	muligheden	for	refleksion	over	den	information,	der	præsenteres.	Virkelighedsfremstillingen	inden	for	denne	genre	afviger	fra	den,	der	forventes	i	nyhedsjournalistikken.	Derfor	må	lytterkontrakten	ekspliciteres	i	podcasten.	Fiktionsvirkningen	af	podcastens	brug	af	litterære	virkemidler	påvirker	måden,	der	refereres	til	virkeligheden.	Derfor	må	virkelighedsfremstillingen	bekræftes	af	for	eksempel	påmindelsen	om,	hvor	lytteren	kan	finde	yderligere	informationer	om	fakta,	samt	detaljerede	person-	og	miljøbeskrivelser,	der	vidner	om	grundig	research.			Til	slut	vil	jeg	pointere,	at	nærværende	opgave	er	et	resultat	af	min	egen	læreproces	samt	en	af	mine	første	erfaringer	med	at	arbejde	med	blandingsgenrer	inden	for	fortællende	journalistik.	Som	et	led	i	denne	erfaring,	har	jeg	kunne	fremanalysere,	at	”Rumkapløb	i	foreningsdanmark”	er	en	undergenre	af	fortællende	journalistik,	der	bryder	med	nogle	af	de	traditionelle	nyhedsjournalistiske	kriterier	og	derved	opnår	en	fiktionsvirkning,	der	er	underholdende.	
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Videre	arbejde	Teoretisk	tager	opgaven	udgangspunkt	i	hovedsagligt	fortællende	journalistik.	Den	griber	dog	overfladisk	fat	i	nyhedsjournalistikkens	nyhedskriterierne.	For	at	analysere	”Rumkapløb	i	foreningsdanmark”	ud	fra	nyhedskriterierne	ville	det	have	været	givende	at	udføre	en	komparativ	analyse,	der	tog	fat	i	samme	emne	formidlet	ud	fra	netop	disse	kriterier.	Dette	ville	hermed	også	i	højere	grad	legitimere	henvisningen	til	nyhedskriterierne	i	opgaven.	En	komparativ	analyse	mellem	to	former	for	journalistik	om	samme	emne	ville	kunne	belyse,	hvordan	emnet	om	rumfart	netop	kan	formes	på	vidt	forskellige	måder	inden	for	de	to	traditioner.	Udgangspunktet	ville	derfor	være	to	sæt	empiri.	Dels	podcasten	og	dels	de	artikler,	der	er	skrevet	om	samme	emne	på	ing.dk7.	Herigennem	kunne	kontrasten	mellem	de	to	former	for	journalistik	blive	tydeliggjort.	Arbejdet	med	lytterkontrakten	ville	stadig	være	relevant,	i	det	de	to	udgivere,	henholdsvis	Politiken	og	Ingeniøren,	skriver	til	meget	forskellige	målgrupper.	Dette	ville	også	kunne	belyse	Third	Ears	bearbejdning	af	stoffet.	Blandt	andet	i	forhold	til,	hvordan	nogle	aspekter	undlades	og	andre	fremhæves	i	forhold	til	at	gøre	det	mere	underholdende	og	appellere	til	et	bredere	publikum.		
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